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DIARIO
DEL
MINISTERIO, DE LA GUERRA;-
",
Cij·cula,.. Ex~mo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 2 del mes actual, se dijo á este de la Guerra lo
siguiente:
(De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 22 de abril último, S.1\1. el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del I~dno,
ha tenido. abien dii1poner' que se reconozcan á favor c.B los
causantes los 35 créditos comprendidos en la relación nÚme-
ro 50 de abonarós de alcances y ajustes finales correspon-
dientes al batallón Cazadores de Cortés, después de rectifi·
cado el que figura con el núm. 28, en la forma siguiente: ca-
pitall'ectj:fieado, 458'45 pesos; íntel'eses, 50'42; total, 508'87;
35 por 100, 178'10; cuyos 35 créditos, con la rectificación in-
dicada, ascienden á 8.011'21 pesos por el capital rectificado
de los mismos, y á 681'37 por los intereses devengados; en
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junto á 8.692'58, de cuya cantidad deberá abonarse á los in-
teresados el 35 por 100 en metálico, ó i3fJa 3.042 pesos 33 cen-
tavos, con arreglo á lo dispuesto en el art.14 de la ley de 18
de junio de 1890 y real·decreto de 30 de julio de 1892.-De
real orden lo digo á V. E. para los efeetos correspondientes;
~compañándole, en cumplimiento de lo preceptuado en los
artícnlos22 y 24 de la instrucción de 20 de f~brero de l8\H,
un ejemplar de dicha relación con los documentos juetifi-
cati,os de los créditos reconocidos, excepto los abonal'~s y
aju8ks l'octificltdos, para que puedan hacerse las publica-
ciones á que la misma instrucción liJe refiere; yadvirtiéndo·
le que, con esta fecha, se ordena á la Direcci{m General do
Hac:·:mc1a de este Ministerio, que facilite á la-Inspección de
la Caja General de Ultramar los 3.042 pesos 33 centavos qu')
necesita para el pago de los créditos reconocidos."
Lo que de In propia real Ol'den trasIaclo á V. E. pan ~n
conocimiento y demas efectos; debiendo dDl'Se la mayor pu-
blicidad pOfJible:i dicha relación por los Capitanes gen\"'alos
de ('ltramar en los periódicos oficiales de sus distrij;.s, y
gestionar lo cOJlyeniente el Inspector eL; la Caja Generd (~~
Ultrmnar pma que la relación citada se inserte en 108 "0le-
tines oficiales de las provincias, con el :fin de que llep.Lo á
conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 24 de mayo de 1893.
LóPEZ DOAIÍNGUEZ
~ ~Denor.....
Rclación que se cita
-.@ •
o:-
S IMPORTE IMPORTE LIQUIDO~ del capital rectificado total de los intereses TOTAL lí percibir al 35 por 100o del capitoJ. é interesesp, Nombres de los ill.teresados
tl>
g ".,.~. ==
p, Pesos Cents. Pesos Cents. Pesos Cenis.a> Cents. Pesos¡,¡
-
'--.
--
-"-
1 Miguel Azofro, EcheVR1'l'ia •••••..••••••• 197 96 » » '197 96 69 28
2 Santiago Cándido López ...• ........... 130 02 » » 130 62 45 71
3 Juan Oalvo Onlvete •••••••••••••.•••• ,. 138 » » ~ 138 )l. 48 80
4 Joaquin Calvo Ortega ••••.••••.••••.••. 182 » » » 182 » 63 70
Ó Rafael Caldel'6n Contador •••••••••••••• 182 » » » 182 » 63 70
6 Ramón Fresco Luis ..................... 182 » » » 182 :J> (l3 70
7 Burtolomé Femálldez :Martfnez •.•••.•••• 182 » » » 182 » 03 70
8 Eugenio Femández Alvarez .•••••••••••• (lO 71 » » 60 71 21 24
\) JURto Garcia Simói.l•••••••••••.•••••••• 182 » » » 182 » (\8 70
10 Enriquo GÓlllOZ Sánchez••••••.••••••••• 170,1: 4.0 » » 174 40 01 07
11 8nturnino Jiménez. Oórdova ••••••••••••• 182 » » » 182 » 68 7(1
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~p. LíQmDOs IMPORTE nIPORTE TOTAL
'"
del capital rectifioado total do los intereses á percibir al 85 por 100... del oapital é interese.o
:t:íombre! de los interosadosPo
'"
,
o
... Pesos
""
Cents. Pesos Couts. Pesos Centa. Pesos Cent..
'"i:l
--
13 Segundo Gómez García ..• " •••••.••••.. 182 :& ) ) 182 » 63 70
13 Tilmrcio Jlllián Bolso .•.••••••.•••••••. 182 l'J » » 182 » 63 70
J..l, Donato I.ucút Benito "a_ ................ 182 }) » » 182 » 63 70
15 Manuel Lorenzo Cordero.•••••••••••••.. 293 04 » » 293 04 102 lí6
16 Francisco Lliso Jiménez .••••••.•••••••. 182 ) » » 182 » 63 70
17 !FranCiSco M:ttó Aló ........ __ , .......... 91 II ) » 91 » 31 85
18 f;'ublo :Moro Gijón.• '" •• , •• " ••••• , .... 182 » :& » 182 » 63 70
19 IFrancisco P.~ndo~avero ••.••••••.• , " •. 182 ) :& ) 182 » 63 70
20 Manuel Paüno LIsta ••.•••••••••••••••. 216 16 » » 216 lB '15 65
21 Jnan Manuel Rodríguez García .••••••••• 182 » » » 182 ~ 63 70
22 Juan Rodríguez Vera................... 182 » ) II 182 » 63 70
33 Juan Rodríguez Fuentes................ 161 80 » » 161 80 M 63
24 FermÍn Rubio Andrés..••••.••••••••••. 182 ) » ) 182 » 63 70
25 Francisco Sán..cl~ez y: E.sll,in()¡¡a•••••.••••. 211 89 » » 211 89 74 16
28 JUlln Sánchez Jiménez.•.••••.•••••••••• 182 ) » » 182 » 63 70
27 Juan Siota Conde•••.•.••.••••••••••••. 182 » » » 182 ) 63 70
28 D. Domingo Alonso Guerrero ••••••••••• _ 458 45 45 84 504 29 176 50
29 » Eulogío Arribas Núñez .•••••••••••.. 853 78 230 52 1.084 80 379 50
30 » Francisco Casas Riaño •.••••.•.•••••. 188 ) 50 76 238 76 83 56
31 ) Juan GuíllénRegatero .•.•••••••••••. 42 13 » 42 42 55 14 89
82 ',,,-Tomás Pooh'Estevil••••••••••••••• ,. 141 84 38 29 180 13 63 04
33- :t,Escnndo Pérez Garcia. ••••••••.•••••• 818 80 221 07 1.039 87 363 95
34 1II PÍo Riva Orbea •••••.• -•••.••••••••• , 183 c404 1 88 190 32 66 613t; » Fhincisco Arrando Cutando .••••••••. 050 10 88 01 638 11 223 lI3
I
-Total. • -•.•...••••.••..••• 8.011 21 676 79 8.688 » 3.040 73
Madrid 24 de mayo de 1893. LóPEZ DOMiN&UEZ
Circulal·. .EXcmo. Sr.: En real orden del ,Ministerio de
Ultramar, de 2 del mes actual, se dijo á este de la Guerra lo
sigui~nte:
~De conformiJad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 22 de abril último, S. M.
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien di5poner que se reoon0zcan á. favor de
los causantes los 16 créditol>, núms. 36 á 45 y 47 á 52, coro-
l1rendidos en la relación primera adicional á ]a núm. 50 de
abonarés de alcances y ajustes finales correspondientes al
regimiento Infllnteria de Cortés, que ascienden á ,4.326'78
pesos por el (lapital rectificado de los mismos, y á 550'99 por
los intereses devengados; en junto á 4.877'77, de cuya can-
tidad deberá abonarse á los interesados el 35 por 100 en me-
talico, ósea 1.707 pesos 16 centavos, con arreglo á lo dispues-
to en el art. 14 de la ley de 18 de junio de 1890 y real decreto
de 30 de julio de 1892.-De real orden lo digo á V. E. para
IrIS efectos correspondientes; acompañándole, en cumpli-
miento de lo preceptuado en los articulas 22 y 24 de la ins-
trucción de 20 d~ febrero de 1891, un ejemplar de dicha re-
lación con los documentos justificativos de los créditos reo,
conocidos, -excepto los abonarés y ajustes rectificados, para
que puedan hacerse las publicaciones á,que la misma ins~
trucción se-refiere; y advirtiéndole que, oon esta fecha, se or-
dena á la Dirección General de Hacienda de este Ministe-
rio, gue facilite á la Inspección de la Caja General de Ultra-
mar los 1.707 pesos 16 centavoil que nooeaita para el pago de
los créditos reconocidos.)
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás dectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes genera-
les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos,
y gestionar ]0 conveniente el Inspector de la Caja General
de Ultramar para que la relación citada se inserte en los
boletines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue
á conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 24 de mayo d!.11893.
LÓPEz DOMfNGUEZ
Relaci6n q¡W se cita
- -
.
2· IMPORTE IMPORTE LíQUIDO:ti TOTAL . li;percibir re!. 35 Por 100
'"
1 del capital rectificado total de los intereses
"' ;.
,,del capi,tal é interes~
o nombres de los iliteresad:os-, ".fPo
=
~
.í!:
'"
1
o , ,-.
a Pesos Cents. Pesos Cents. PesoS Cents. Pes\ls Centa.
'"
jo
'"
--
--
.
---
3l) D. Antonio Regal Miguel. •••••••••••••. 415 92 ~ ,) 415. , .- 9~ 145 57
37 $ Pedro :r-¡'otu¡:io González.•••.•••••.•.. 111 » » ) 111 » 38 85
38 :/IIelqniudes GO~lzálezMartínez •••••••• " 294 28 » » 294 28 102 99
3D Angel Lópe~ Piedracasa•••••••.••••• , •. 216 16 ) » 216 1G '75 M
4.0 Bat'tolomé Ros Quesada .•••••.•••••.••• 180 11 » ) 180 11 63 03
41 Antonio Quintas Dorado••••••••••••••. 182 JI » » 182 JI 63 '70
42 :Felipe Manzanera Gn1.ié1'l'0z••••••••••••• 182 ») ) » 182 ) 63 '70
d3' Manuel Pinedo Baóhis •• , ••••••• , I ••••• 182 ) » » 182 ) 63 70
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nrpORTE I:M:PORTE J,tQUIDOa del capital rectificado total de los intereses TOTAL á percibir al 85 por 10~~ del capital é intereses
o Kombl'cs lte los iuteresad01l
'"~o
.... Pesos Ccuts. Pesos Cents. Peso! Cents. Pesoa Centll.
'"ro~
- -
44 Hipólito Pedroso .................. ... 41 21 » » 41 21 14 42
45 D. Manuel Pozo Montero ••••••••••••••• 3US 55 7 37 375 92 131 57
46 » Francisco 0110 Urriza.••••.•••••• ' .•. 101 21 ) » 101 21 35 42
47 J Tomás Poch Estivill. ................ 626 S9 169 26 796 15 278 65
48 » Eugenio Jiménez Ruiz ••••••• " •••.••• 102 13 27 57 129 70 45 39
49 » Gorgonio Vicente García••••••••••.•• 382 16 103 18 485 34 169 86
50 » Mateo Herrera Onmarasa •••••••••••• 151 25 3 02 154 27 D3 99
51 » Orispín GOllzález Martín ••••••••.•••. 86 87 23 45 110 32 38 61
62 ) Alejandro Sanz Alberti. ••••.•••••••. 804 25 217 14 1.021 39 357 48
-
Total .. , ................ II 4,427 99 lS50 91). U)78 98. 1.742 58
•
. ,
Madrid 24 de mayo de 1893. LÓPEZ DOMiNGUEZ
Cit·cular. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 2 del mes actual, se dijo á este de la Guerra lo
¡¡iguientc:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 22 de abril último,
S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que se reconozcan á favor
de los causante~ los 18 créditos comprendidos en la relación
núm. 52 de abonarés de alcances y ajustes finales corres-
pondientes al batallón Cazadores de Guantánamo núm. 49,
que ascienden á 7.899'58 pesos por el capital rectificado do
los mismos, y á 387'06 po!' los intereses devengados; en jun-
'to á 8.256'64, de cuya cantidad deberá abonarse á los intere·
sados el 35 por 100 en efectivo, ó sean 2.889 pesos 715 centa-
vos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley de 18
de junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.-De
real orden lo digo á V. E. para los efectos correspondientes;
acompañándole, en cumplimiento de lo preceptuado en los
articulas 22 y 24 de la instrucción ~e 20 de febrero de 1891,
un ejemplar de dicha relación con losdocumentosjustificati-
vos de los créditos reconocidts, excepto los abonarés yajus-
tes rectificados, para que puedan hl¡1.Cerse laspJ.lOlicaeionM
á que la misma instrucción se refieí:e; y advirtiéndole que,
con esta fecha, se ordena á la Dirección General de Hacienda.
de este Ministerio, que. facilite á la In8pecSl,~ó.ndE:l~la. Caja
General de Ultramar los 2.889 pesos 73 centavos que necesi-
ta para el pa~o de lOi créditos reconocidos.» .
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para !lU
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blidad posible á dicha relación por los Oapitanes generales
de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y
gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General d.
Ultramar para que la relación citada se inserte en 10$ bo-
letines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á
conocimiento de los interesados. Dios guarde á, V. E. mu-
chos años. Madrid 24 de mayo de 1893.
LÓPEz DOMiNGUEZ
Señor....
Relació'~ que se cita
z
¡:I.
LIQUIDO,.. S I.MPORTE IMPORTEro TOTAL á pe~Cibir al 35 por leo
... del capital rectiftcado total de los intereseso del capital é interese.
""
Nombres de los interesados --..O> ! 4.:t:R: : t
<:> I..."" Pesos Cents. Pesos Cents. Pesos Cents. Pesos Cellts.ro!" I .
- -
1 D. Oasimiro Acoata Bustardoy•••••••••• 200 11
"
» 200 11 70 03
2 » José' Artal Romero •••••••••••••••••• 278 39 75 1G 353 05 123 74
3 » Pascual Bernal Tormos •• , .•••••••••• 386 79 » » 386 79 135 37
4: » Alipio Borda Lesll.ca.••••••••••••••.• 394 (j6 106 55 501 21 175 42
5 .» Francisco Oasiano I.ópez..••••••••••. 1. 719 25 » 1> 1.719 25 601 73
fI » Ignacio Duarte Orive •.•••.•••••••••. 352 38 ) » 352 38 123 33
7 » José GuidD Santana •..•••••••••••••. 127 14 » » 127 14 4'* 49
8 » Gustavo González de León ••••••••••• 139 86 » » 189 86 48 95
9 » Gualtero Lambeart Barceló••••••••••. 270 14 )l • 270 14 94 54:10 » José Montero Jíménez ............... 293 \15 » » 293 \15 102 88
11 » Vicente Martínez Torregrosa ••••••••. 054 32 » » 654 32 229 01
12 » Segundo Pérez Alonso ••••••••••••.•. . 375 10 75 02 450 12 157 54
13 II Francisco Rodríguez Fernández•..•••• 153 59 » » 153 59 53 75
14 }I José Sánchez Rabasa ••••••••••.••••. 65 82 ) » 65 82 2:{ 03
15 » Pío Sánchez López ••••.••••••••••••• 1.112 98 » » 1.11.2 9R ... 38\) 64
1u ) Enrique Sánchez Jalón •••••••.•••.•• 176 » 14 08 19a 08 u(} 52
17 11 Mariano Vila Sllglietti •••••••••••••• 430 59 116 25 546 84 191 39
18 ~ Pedro Vals Bielsa .•••••••••.•••••••• 788 51 » » 738 51 258 47
--
1
Total . • I ••••• , ••••• I ..... t • 7.869 58 387 06 8.256 64 2.88Q 73
.
. .
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justificativos de los créditos reconocidos, excepto los abo-
narés y ajustes rectificados, para que puedan hacerse las
publicaciones á que la misma instrucción se refiere; 'yadvir.
t,¡éndole que, con esta fecha, se ordena á la Dirección Ge-
n0rrrl de Haciendn. de este Ministerio, que facilite á la rns·
¡Jocción de la Caja General de Ultramar los 1.274 pesos 50
centavos qne necesita para, el pago de los créditos recono-
ddos.»
Lo quo de la propia roal orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darso 1::1 mayor pu·
Uicidacl posible á dicha rdación por los Capitanes genera-
13s ele Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos,
.v gestionar lo conveniente el Inspector de la Cuja General
de Ultramm' para que la relación citada se inserte en 101
boletines oficiales de las provincias, con el fin de que lle·
gue ti. conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 24 de mayo de.1893.
Cit·culm·. Excmo. Sr.: En real orden dell\finisterio de
Ultramar, de 2 del mes actual, se dijo á este de la Guerra
lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta SUl)el'ior
de la Deuda de Cuba, en E'esiónde 2,2 de abril último, S. M.
el Rey (q. D. g. ), yen su nombre la Reina Regente <1el Rei-
no, ha tenido á bien disponer que se reconozcan {¡ favor de
los causantes los 16 créditos comprendidos en la relación nú·
mero 53 de abonarés de alcances y rrjustes fillfiles correspon·
dientes al prime~batallón del regimiento Infanteria de Alba
de Tormes, que ascitmden: á 3.222'47 pesos por el cUl)ital
rectificado de los mismos, y ti 419'19 por los intereses doven-
gados; en junto á 3.641'66, de cuya cantidad deberá abo-
narse áloa interesados el 35 por 100 en efectivo, ósea 1.274
pesos 50 centavos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de
la ley de 18 de junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de
1892.-De real orden lo digo á V. E. para los efectos cor1'o13-
pendientes; acompañándole, en cumplimiento de lo precep-
tuado en los arts. 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de
1891, un ejemplar ele dicha relación con los documentos
1
1Señor...
1
LórEZ Dm.rÍNGUEZ
Reladó¡1 fue se cita
!7,
~ LIQUIDO
t::I DIPORTE IMPORTE TOTAL
'"
del capital rectificado total de los intereses á percibir al 35 pOl: 100
'"
del capital é intereseso Kombres de los intercsadolp.
'"
-
,
o
.. Pesos Ccnts, Pesos Cents.
""
Pesos Cants. PeMs Cent~.
'"';j
~
- -
1 D. :l\Ianuel Martín Domínguez••.•.•••••. 53 28.
"
» 53 28 18 64
2 Luciano Callejas Casado••••••••.••..•.• 110 240
"
» 110 21 38 58
$ Francisco Martí Estiarte...••••••••.•••. 219 85 » ~ 219 85 76 94
4 D. Manuel Domingo Ibarra •••••••••••. , 135 67 :t » 135 67 47 48
tí » Patricio Rodríguez Ramos••••••••••• 208 78
"
» 208 78 73 07
(; Vidal Soriano García••.•.••••••••••••.• 182 ~ :t » lii2 )' 63 70
7 Mariano Benito Sanz••.•••••••••••.•••• 1<13 02 ') » 143 02 50 05
8 D. JOl':é Martí Bltlbons................. 140 69 18 28 158 97 55 63
9 » Maunel Garcia pa,scual. ••••• , ••••••• 25 26 /) 55 30 81 ]0 78
10 » Alejandro Villa Maté•.••••••. .......... 165 21 3 30 ]6B 51 58 97
11 ) Antonio Sequeira Remoro •••••••••••. 34 27 \) ~5 43 52 15 23
12 :t Antonio Roda. Reigat ••••••••.••••••. 525 49 141 88 667 37 233 lí7
13 » Ernesto Araujo Martín•••••••••••••• 266 32 71 (JO 338 22 118 37
14 ) Antonio Herrera Alonso •••••••••••.. 386 29 ) ) 388 29 135 20
]5 ) Gregorio Amor Heredia ••••••••••••.• 194 73 52 '7 247 SO 86 55
16 • José Resumil Blanco ••••••••.••••••. 431 37 116 46 547 83 191 74
- -
Total ••••••••••••••••. 3.222 47 M9 19 3.641 66 1.274 50
Madrid 24 de mayo de 1893. LÓPEZ DOMfNGUEZ
. Circular. Excmo. Sr:: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 2 del mes actual, se dijo á este de la Guerra lo
siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Supe-
rior de la Deuda de Cuba, en !:lesión de 22 de abril último,
S. M. el :Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que se reconozcan á
favor de los causantes los 17 créditos comprendidos en la
relación núm. 54 de abonar~,¡l;,;dealcances y ajustes finales
correspondientes f)l bataJ;lónEJazadores de Trinidad, que as-
cienden lqpn pesos '49 centl:wos por el capital rectificado
de los mifs:mos~y á L071'61 por lo! intereses devengados; en
junto á 9'.443'10, de cuya earitidad deberá abonarl5e alos in-
teresados el 35 por 100 en metálico, ósea 3.305 pesos 1 cen-
tavo, eon arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley de
18 de junío de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.-
De real orden lo digo á V. E. para los efectos correspondien-
tes; acompañándole, en cumplimiento de lo preceptuado en
lOIil arts. 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de 1891,
un ejemplar de dicha relación con los documentos jUl1tifica·
tivos de los créditos reconoCidos, e:x:cepto los abonarés y ajus-
tes rectificados, para que puedan hacerse las publicaciones á
que la misma instrucción se refiere; y advirtiéndole que, con
esta fecha, se ordena ti la Dirección General da Hacienda de
este Ministerio, que facilite á la Inspección de la Caja Gene-
ral de Ultramar los 3.305 pesos 1 centavo que necesita para
el pago de los créditos reconocidos... '
Lo que de la propia real ordept~ar¡;ladoáV. E. para su
conocimiento y demas efeúto'S; debiendo darse la mayor pu..
blicidad posible á dicha telaóión por los Oapitanes genera-
les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distrito!,
y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General
de Ultramar para que la relaci6n citada se inserte en los bo-
letines oficiales de las provincias, con el fin elo que llegue ti
conocimiento de los interesados. Dios guarde !Í V. E. mu-
chos años. Madrid 24 de mnyo do 1893.
. LÓl'EZ DOMfNGUEZ
Señor....
j
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Relaci6n que se cita
... '
~.
IMPORTE IMPORTE LiQ,uIDO1:1 del capital rectilicll.do total de los intereseS TOTAL á percibir al 35 por 100¡!J del capital é intereses
o Nombres de los iuteresad01lp. ,
'"
-
o
.. Pesos Cents. Pesos Cents. Peses Cents. Pesos Cent•.Po
'"
¡;-~- -
1 Jer6nimo Almansa López ............... 199 » :t » 199 ~ 69 65
2 Pablo Cemil1án Mora................... ]';)3 I 05
) :t líl3 95 67 88
3 Luis Santos Jiménez ..••••••••••••••••. 209 66 »
"
209 66 73 38
4, Francisco Martín Soto.••••.•••••••••••. ]82 » ) ) 182 :t 63 70
1) D. Mateo Domenech Ripol1 ............. 16'7 l 85 ) ) 167 85 158 74
6 » J osé ~omínguez Herrero•••••••••••.• 314 17 » ) 314 1'7 109 95
7 ) Gregorio Soria Corsino •••••••••••••• '7GO 71 98 I 89 859 60 300 868 , Antonio Moscoso Charté ••••••••••••• 739 12 184 78 923 90 323 369 ) Fructuoso Martínez Martinez......... 355 4~ »
I
"
355 43 124 39
10 I Enrique Artig&B Boch •••••••••••• " • 1.117 81 301 80 1.419 61 496 86
11 l> Julián Hernández Cifuentes •••••••••. 45~ i5 9 19 468 74 164 05
12 ) Francisco Aparicio Biosque •••••••••• 563 '2 140 90 704 52 246 58
13 ) Estanislao Salvad6 Brú••..•.••••••.. 58G ¡, 5 I 86 592 45 201 35
14 ) Sebastián Adelantado Villar .•••••••• , 610 89 97 I 66 70S 05 247 8115 " Isidro García Segura •••.••••••.••••• 801 57 216 42 1.017 99 356 29
16 ) Francisco Peralta Suárez••••••••••.•• 501 77 10 03 li11 SO 179 13
17 ) Ignacio GOU2,ález Lázaro •••••.•.••••• 608 30 6 08 614 38 215 03
. ¡ -- -- --Total ••• ••••••.• , ••••••• 8.371 4,9 1.0'71 61 9.443 10 3.305 01
, 1.
Madrid 24 de mayo de 1893. LÓPEZ DoMÍNGUEZ
(Jit·cular. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio da
Ultramar, de 2 del mes actual, se dijo á este de la Guerra 10
siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 29 de abril último, S. M.
el Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que se reconozcan á :favor do .
los causantes los 16 créditos comprendidos en la relación nú-
mero 55 de abonarés de alcances y ajustes finales correspon-
dientes al batallón Cazadores de Cartagena, después de rec-
tificado el que figura con el núm. 8, on la forma siguiente:
capital rectificado, 551'72 pesos; intereses, 88'27; total,
639'99; 35 por lOO, 223'99; cuyos 16 créditos, con la rectifica-
ción mencionada, ascienden á 6.054'59 pesos por el capitd
rectificado de los mismos, y á 463 pesos 61 centavos por los
intereses devengados; en junto á 6.518'20, de cuya cantidad
deberá abonarse á los int€lresados el 35 por 100 en metalico,
ósea 2$281 pesos 31 centavos, con arreglo á lo dispuesto en
el arto 14 de la ley de 18 de junio de 1890 y real decreto de
30 de julio de 1892.-De real orden lo digo á V. E. para los
efectos correspondientes, acompañándole, en cumplimiento
de lo preceptuado en los arts. 22 y 24 de la instrucción de
20 de febrero de 1891, un ejemplar de dicha relación con los
documentos justificativos de los créditos reconocidos, excep-
to los abonarés y ajusteBrootificados, para qua puedan ha·
cerse las publicaciones á que la misma instrucción se refie-
re; y advirtiéndole que,·c6n esta fecha, sa ordena á la Direc-
ción General de Raciendnde este Ministerio, que facilite á
la Inspección de la Caja Genel'sl de Ultramar los 2.281 pe-
sos 31 centavos que necesita para el pago de los créditos re-
conocidos.» . '
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes generales
de Ultramar en los periódicos oficiala/! de sus. distritos, y
gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja General da
Ultramar para que la relación citada se inserte en los boleo
tines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue ti.
conocimiento de los interesados. Dios guarde tÍ V; E. mu-
chos años. :Madrid 2,.1 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOJ,rINGUEZ
Señor...
Relación que 8e cita
,
~¡;¡.
IMPOnTE UIPORTE LíQ,UIDO~ '1.'Ol'ALm del capital rectificado total de los iutereses tí percibir nI 35 por 100
o Nombres de l,?s illterc~ad,,~
del cll.pital é intereses
~ .. ........el> ,
::;j
Pesos Ceuta. Pesos Cents. Cents.'" Pesos Cents. Fesosel>~
-
..
1 D. Manuel Alcalde Gutiél'rez .••••••.•••• 439 73 109 98 549 06 iU2 38
2 » Manuel Campo Salces..•••••.••..•••. 337 86 ) ) 837 86 118 ·25
3 )' José de la Oalla Escobar............. 352 SO » )~ 852 80 '123 48
4 }) José Esteban Feo •••• , .............. 411 (JO 111 ))l; 522 73 182 95
5 ) Dámaso Fef1,1ández Raldo, ••••••••••• 321 14 » ) 321 14 112 39
6 l> Agustín Garma Lavena. • •••••••••••. 964 » » )' " "'('964 » 33'7 40
7 ) Pascual Gonllálezfilauohez••••••••• ; .• 89 00 » }) ·8:0, ',. t1:Oi ,81 3l\
8 ) José GarCÍa y Gurda Sánchez.•.•••••• 551 72 82 75 634 4'( " ,222 DI;
\) » José Chapano Pauquet.............. 861 62 » ) 801 62 ." l, \ "'301 5ti
10 » Ramón Lías Yepes •••.•••••••••••••• : 23'7 50 ) » 23'7 50 -'38 ; 12
11 » Modesto Navarro García ••••••••••••• 324 09 87 50 411 50 114 05
12 ) José Ol'oquieta Arral'u •••••••••••••• ' '71 50 ) ) 71 50 25 02
18 » MaUas Padilla Clara.••••••••••.••••• 78 » ) » 7S' l) 25 51)
14 » Fabián Porras Rosado ••••••••••••••• 3'71 » (le: 78- 437 78 " '158 22
lG » Le6n Ríesco Desú ••••••••••.••••••• 'o 66 OS » » 6G 68 : 28 8316 » Enrique Segura Campos/, •••••••• , ••• 580 75 l> » li80 '75 208 2(\
_.
- -- -Total . • t ••• _ •• _ ... 4 • t •••••• 6.054 59 458 09 6.512 68 2.2'79 88
1 .. .... , 111 •• 441 .
-Madl'id 24 de mayo ele 1893. LÓPE~ DOMiNGUE:lI:
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í .Cir~la1·. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 2 del mea aetual, file dijo Aeat&-de la Guerra lo
Jljguiente:
(De conformidad con 10 propuesto por la Junta SUpBr10r
de la Deuda de Cuba, en sesión de 22 de abril último, S. M.
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que se reconozcan á favor de
los causantes los 23 créditos, números 1 á 11 y 13 á 24, com-
prendidos en la relación núm. 56 de abonarés de alcances
y ajusteB finales correspondientes al batallón Cazadores de
Santo Domingo, que ascienden á 10.055'91 pesos por el ca-
pital rectificado de los mismos, y á 738'36 por los intereses
devengados; en junto á 10.794'27, de cuya cantidad debe-
rá abonarse á lo! interesados el 85 por 100 en metálico, ó
sea 3.777 pesos 88 centavos, con arreglo á lo dispuesto
en el art. 14 de la IfjY d{l 18 de JUDio de 1890 y real decret~
de 30 de julio de 1892.-De real orden lo digo á V. E. para
los efectos correspondientes; acompañándole, en cumpli-
miento de lo preceptuado en los arta. 22 y 24 de la instruc-
ción de 20 de febrero de 1891, un ejemplar de dicha rela-
dún con los documentos justificativos de 108 créditos reco-
nocidos, excepto los abonarés y ajustes rectificados, para
que puedan hacerse las publicaciones á que la misma ins·
trucción se refiere; y advirtiéndole que, con esta fecha, se oro
dena á la Dirección General de Hacienda de este Ministerio,
que facilite á la Inspccción de la Caja General de Ultramar
los 3.777 pesos 88 centavos que necesita para el pago de los
créditos reconocidos.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu.
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes genera·
les de Ultramar a13.108 periódicos oficiales de sus distritos,
y gestionar lo conveniente el Inspector de la CAja General
de Ultramar para que la relación citada se inserte en los
boletines oficiales de las provincias, Con el fin de que llegui
á conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid:24?e mayo de 1893.
LÓPEZ DoMfN'GUlilz
Sefior.....
1Ulaci(in que se cita
.. )
!>:§. llIPORTE llIPORTE LiQUIDO
:; del capital rectificado total de los interesés TOTAL á percibir al 35 por liO
o Kombre¡; de 10B interesndos del capital é1IltereileBp.
'"
.
-
,
a PellOS Cents. PesOll Cents. Pesos Cents. Pesos Centa.
r.>
I;j
-
--
1 D. José Angulo Arroyo, ................ 268 I 4G 72 48 340 94 119 322 ) Ram6n Arana Echani ••••••••••••••. 632 62 170 80 803 42 281 19
3 ») Anselmo Alonso Ibarra.............. 144 I G3 » } 141 (53 50 a2
4 » José Brotóns Pérez .................. 592 I GO II :t 592 60 207 41
5 ) Faustino Barrios Sanz .••••••.• " •••. 670 : 33 180 ,98 851 31 297 95
6 ) Federico Caballero Prieto••••••••.••• 373 60 48 56 422 16 147 75
'¡ ) Carlos Campos Ortiz................. 470 01 » } 470 01 164 60
8 • Antonio Fernández GÓmez••••••••••. 235 25 } J 235 25 82 33
\) :o Antonio Fernández López............ 400 J JI ) 400 » UO J
10 J Vicente Gómaz Reverte•.•••••••••••. 601 J J :- 601 , 210 35
11 ) José GómEm Roig ......... " ......... 873 25 » } 873 25 306 63
J2 :t Hermenegildo Garrido Garda•••••.•. 467 75 112 26 680 01 203 J
13 ) Juan López Guerrero .••••••••••••••• 825 63 , J 825 63 288 97
14 ) Antonio Lafuente Aliaga•.•••••••.••. 493 j 95 } » 4ft3 95 172 88
15 J Joaquín Loriente Trayero •••••••••••• 60 ¡ 84 ~ J 60 84 21 29
16 J Manuel Lafuente Aliaga ••••••••••••• 521 I 64 10 43 532 07 186 22J7 » Juan :Martín Pinillos••..•••••••••••• 422 I 7'i )} J 422 'i7 147 96Jij J Hafael :Mandillo Pichardo•••.•••••••. 22 71 l l 22 71 7 94
19 ) Enrique Pinios Ledearoa.•••••.••••.• 79 I 01 21 33 100 34 35 11
20 j) Enrique I'uig ]Hartí................. 347
I
44 93 80 441 24 154 43
21 ») José Romero BlasCD •...••••••••••••. 583 08 ) ) 5sa 08 204 07
22 ) Joaquín Ruiz García .•.•.•••• "••••••• 513 14, » » 613 14 179 59
23 » Manuel Seisdcdos Díez•.•••.•••••.••• 315 I 33 } } 315 33 110 36
24 } Francisco San Pedro Estiemiana.••••• 608 I 62 139 98 748 60 262 01
1-- -- --
Tvtal ..•..••• ••••••.•••. 10.523
1
66 850 62 11. 374- 28 3.980 88
"
Madrid' 24 de mayo de 1893. LÓPEZ DO:Mfli!GUEZ
--...__......._IiIO._~_
LóPltz DO:Mfli!GUEZ
-.. -.
por el Co~sejo Supremo de Guerra y Marina en (3 'del mes
actual, I'5e ha servido desestimar 1a petición del interesado.
De real orden lodigo áV;-E.'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos alios. Ma·
dric124 de mayo de 1893.
6.8 SECCrON
ADONOS DE ~IEMPO
p;xcmB.S¡·:~'; En vista de la instancia que cursó V. E. tÍ
este: Ministerio, en 10 de febrero último, promovida por el
aoldado, licenciado, Vicente Gual Mateo, en solicitud de que
se le ~cr~diten,para los efectos d? derechos p~sivos, ~os a?os • Señor Capitán generar de Castilla la Nueva.
que Sl1'VIÓ como port.erq y conserJe en la.. antIgua DIreCCIÓn I
del Cuerpo de Estado Mayor, ó que se le nombre mozo de 8e1\or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Márina.
oficios de este Ministerio, el Rey (q. D. g')J yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
26 mayo 1893D. O. núm. 110
ARMA}!:ENTO y UtTNICIONES
11.a SECCroN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡,;.), y en su nombre la Rei·
. na Regent~ del Reino, ha tenido á bien ordenar que los ba-
tallones de Cazadores de Tenerife y Gran Canaria, y 10l! de
Reserva de la Laguna, Orotava, la Palma, las Palmas, Guía
y Lanzarote, cambien en loa parques de ese distrito las al"
mas que tienen inútiles y han cumplido el tiempo de dura-
ción, por otras en estado de servicio. sin cargo para dichos
cuer.pos.
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.ponsiguientel!. Dios gUlude á V. E. muchos años.
Madritl '24 de mayo de 18ü3.
LÓPEZ DOMt.'IGUEZ
Señor Capitán general de lllS islas Canarias.
-+-
AE1UENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
12.!\ SECCIÓli
Excmo. Sr.: En \·i¡.;~:: lId u,;'rit.o do V. Ei , f,"clla 22 do
abril próximo pasado, haciendo présell~o la conveniencia
de arrendar un local en Palencia pfira instalar la Comisaria
de guerra y demás dependencias administrativas, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido resolfer manifieste á V. E. que no es posible au·
tórizar dicho arriendo, por no existir crédito asignado para
esta atención en el presupuesto vigente, y que debe, por lo
tanto, desalojarse la casa núm. 4 de la plazuela de San Pa-
blo, en la que están instaladas dichas oficinss, remitiendo
al efecto el comisario de guerra al archivo de la Inten-
dencia la documentación antigua del "uyo.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gtiarde á V. E. muchos años.
:Madrid 24 de mayo de 1893. .
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1 .... _
ASCENSOS
2. 11 SECCrON
Excmo. 'SI';:' En'9'ista -de la instancia: que V.E; curtió á
este Ministerio, en 24 de abril próximo pasado, promovida
. por el aspirante á profesor 3.o del Cuerpo de Equitación mili-
tar, hoy licenciado absoluto, D. Demetrio Rojo Nogales, en
súplica de que se le conceda el empleo de profesor tercero
en l~s mismas coi:iaiciop~sque se le éoncedió á D. 'Eduardo
Dalias Martinez, de 1~n;.is'ill:;I,·C1ase.yproced.e~cíá, por real
or~en de 11 de marzo último (D. O. ri:~n:.,p6), el Rey (que
DIOS guarde), y en su nombre la Roina ltegente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado la consider¡iCión de
prof@sortel'cel'osupernutríerario, con la antigüedad de 1.0 de
febrero anterior, puesto que la mencionada real orden que
invoca, ha sido rectificada por Iá de'Z9de 'abril siguiente;
perodehiW1d9: cpi'í\~i;num: en la situación en que se halla,
íntorin se somete á las Cortes el ascenso de los aspirantes
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que, procedentes de la extinguida escuela, se ballan en pó~'
aesión del titulo correspondiente, según preceptúa la real
orden de 1.0 de febrero próximo pasado.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y dcmás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma·
drid 24 de mayo de 1893.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Capitán general de"Burgos.
-+-
:BAJAS
9. a SEccrON
Excmo. Sr.: En vista del 'certificado que acompaña
V. E. á su escrito de 12 del mes de abril último, en al que
se consigna el resultado del reconocimiento facultativo su-
fri~o en la Habana por el alumno de la Academia de Apli.
caCIón de Administración Militar, con licencia, por enfel'mo,
en la miama, D. José Rameau del Castillo, y del inrorme emi-
tido por el director del mencionado establecimiento, del que
aparece que el interesado ba dejado de concurrir á las clases
por enfcrmeilnd durante más de dos años, en épocas alter-
nr-é!.;:¡s, el RéY (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer sea baja elrcferido alum.
no en la indicada Academia, por hallarse comprendido en
la regla 4.a de la real orden de 29 do diciemhre de 1885
(C. L. núm. b04).
De real ~rd~n lo digo á .V. E, para su conocimiento y
efectos comngmentes; en la mteligencia, ele que el interesa-
do pertenece al ejército de esa isla en clase de cabo del re·
gimiento Infanteria de Maria Cristina. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 24 de mayo de 1893. ' .'
LÓPEZ D01lfÍNGUEZ
Señor Capitán genoral de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
CLA9IFIOACIONES
5.11 SECCION
Excmo. Sr.: La Reiqa Regente d~l.Rein~, en nombre de
su Aug?sto ~ijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la claslficaCIón hecha por esa Junta Consultiva, de qne
V. E. dió cuenta á este~Iil).isteJ:'to.en .2l.de,._.abtil ",p~'óximo
pasado, y, en su virtud, declaruraptospara el asr,e~o á los
s~is primoros. te~iontes ~el.Cuerpo deC~ra'i)i~~r~s 'c~mpren­
(hdos en la sIgmente relaCIón, que comIenza con D. Alfonso
Fernández de Alba y concluye con D.' Francisco Barberá Ca-
'marilIa, los cuales ~uiltÍ\Ü:JJts(jQlldiciQJies~'quedetermina el
articulo 6. 0 del real decreto de 24de mayo de 1891 (O, L. nú-
mero 195). ' ,.' '.:; ;:.{i?! • (1
De rea~ o~~en lo di~o,á V. E.par~ s~ conopirniento y
fines conslgUlen:íes. f}lólQtttal'de á V .E.rimchas 'añd~. Ma-
drid 24 de mayo de 1893." ." , .
,. , ~, '_' ~ " j. \: , ,: ' .: 'f ó, ,<
LÓPEZPOP!f.:~fGtf;IllZ
Señor Presidenteéd'c la JUnta Consultivad<.«}uerra.
Señor Director general de Carabineros.
D. O. núm. 110
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1. k 8ECCION
DES1'IN'OS
SUBSECRETARíA
Sefior Capitán general de Arawón.
Seño:r Ordenador de pagoB de Guerra.
Dxcmo.51'.: La Reina Regente del Reino, on nombre de
su Agusto Hijo el Rey (q. D. g.), Se ha servido nombrar
ayudante de campo de V. E., al teniente coronel de Iufan·
tería D. Lorenzo Vida! Sala, qKe actualmente presta sus ser·
vicios en la Zona militar de Zaragoza núm. 61-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tÍ V. lD. muchos afios.
Madrid 24 de n1UYO de 1893.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de Castilla la Nueva, Extremadu-
ra y Burgos.
OON'XINUACIÓN EN EL SERVIOIO 7 REENGANOHES
7." SECCIÓN
Excmo. Sr. : Accediendo á lo solicitado por el sargento
de obreros de la :Maestranza de Artillería de e¡;a distrito,
Agustín Rocamora y Rocamora, en la documentada instan·
cb que V: E. cursó á este Ministerio en 12 de diciembre de
1892, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, ha tenido á bien conceder al recurrente,
como gracia especial, la continuación m el servicio con los
benQficios del real decreto de 9 de octuhre de 1889 (O. L. nú'
mero 497), á cuyo efecto la mencionada compañia de Obre·
ros propondrá al interesado para el cOl11promiso del periodo
de reenganche correspondiente, en uno de los estados del
año actual, haciéndole la oportuna reclamación de lo que
en él tenga devengado, y formará otro adicional al ejercicio
cerrado de 1891·92, en el que se le reclame lo perteneciente
á dicha fecha; incluyendo su importe liquido en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte COmO Atención Que
cm'ece de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1893.
LÓFEZ DOMÍNGUEZ
Señor Oapitán ganeral de las Islas Filipinas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-----~---------------_._. ---------
26 mayo 1893
LÓPFJZ DOMfNGU:F:Z
LÓPEz.DoMfN€tUEZ
LÓPEZ DOMÍN'GUWZ
........
COMISIONES
10.& SECCIÓN
CONTABILIDAD
RelaGÍón que se cita
Primeros tenientes
--..._-+-._---
D. Alfonso Fernú'ndez de Alba y Gallego.
~ Joaquin Ramos :Moncada.
» José Milán8 Abio.
> Alfonso Gargallo Gil.
> Melchor Zamarriega Velasco.
) Francisco Barberá Camarilla.
:dladl'id 24 do mayo de 1893.
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Soñor....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido abien disponer que la ",acanto
que resulta en la plantilla de este Ministerio, por pase á otro
destino del coronel de Caballería D. Francisco Oontreras y
I Urtasun, la ocupe el de la misma clase y arma D. Eduardo
1 Góngora é Igea, que, procedente de la Remonta de Extre·
! madmu, ha sido destinado á la Subinspección de estadis-
8.a SECCrÓN I tica y requisición militar del distrito de Burgos núm. 11,
. • ' _ ".. . t .•' • ¡ por real orden de 20 dol corriente meS (D. O. núm. 107).
C¡;yculm. EXCRiD. >::JI.. En YISoa de un escnto quo dl-' D 1 d S M 1 d' á V E ." ono 'm;ento "
. _. ..' . ., _ e a o . . OIgO •• par <o su c CI" J
rlg') á este !fuusteno el OapItán general ae Oataluna, con Í t .. t D' d á V E h -
. . ., _ e ec os consIgmen es. lOS guar e . . mUc os anos.
reeLll 6 del actual, mamfestando que por la supnmlda bs- ! 111 ' 'd 24 d d 1893
• • l.V a(lll . e mayo e .pe':<;lén de Caballeda se tenia ordenaao á los cuerpos de ! Ló D .~
. - l'ó • f d d t FEZ OlVJ.JNGUEZdIZ"Ja arma conserYaran a sepamcI n ae on os e ves na-
do, ffiontura y éntrctcl1imionto, dentro del de material, lo
cur:l hace que el cr'.3c1ito de cada uno varíe en gran numero
y (;.'.t0 alguno do enes rC¡;iulte en dcuua con otro, S. M. el Rey
(q< .o. g,), y en sn nombre la Reina Regente del Beino,
ha tenido pür convoniente disponer que en los citado~; cuel:o
po:;:. Ee ObSOF0 lo n~f,ndado en el arto 10 del reglameEto de
contabilidad vigcde, aprobado por real ord¡;n CirC1111<r de
18 de agosto de 1892 (C. Lo núm, 291); lluciendo def;;:pare-
cel' los iridicados londos, de los que únicamente el deposi-
tar:o podrá llevar carpeta para sn mayor esclarecimiento,
pero incluidos todos en una general como correspondientes
al í·,usodicho fondo, no figurando en los documentos otra ex·
presión que la de «Fondo de material».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 24 de mayo de 1893.
Seíior Ordenad€lr de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se consti·
tuya la Comisión central de compra 'para la Remonta de
Caballería y Cría caballar del Estado, con el personal que
forma parte de la Junta superior económica (le ambos ser-
'Vidas, nombrada por real orden de 17 de febroro último
(O. L. núm. 51), y el teniente coronel y capitán de dicha
arma, respectivamente, D. Federico Pérez MOZÚIl y D. Maria-
no Prestamero Pérez, ambos con destino en la 10.& Sección
de este Ministerio, desempeñando el cargo de pagador el
que lo es de la Oomisión de remonta de Artillería, oficial
1.o del Ouerpo Administrativo del Ejército, D. Rafael Boulet
y González Feijóo. Es asimismo la 'Voluntad de S. M., que
dicha Comisión se organice en igual forma y con los mismos
derechos que las análogas de Artillería é Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de mayo de 1893.
_•._....-----
.!.l. U. mu.Ll. 11U
4.- SECCION
Excmo. Sr.: La I~eina Regente del Reino, en nombro de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), por resolución de esta
fecha, ha tenido á bien nombrar jefe de Estado Mayor do
eso distrito, dondo presta sus servicios, al coronel del expre-
sado cuerpo D. Ramiro Mazarredo y Allende Salazar, ascen-
dido en la propuesta reglamentaria de este mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1893.
LóPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Ln Reina Regente del Reino, en nombre do
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que los jefes y oficiales del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejércíto compremlidos en la siguiente relación, que co-
mienza con D. Máxímo Ramos y concluye con D. Gabriel
Morales, pasen á servir los destinos que en la misma se ex·
presan.
De real orden lo digo á V. E. plll'U su conocimiento"y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucía,
Aragón, Burgos, Extl'emadura é Isba Baleares y Coronel
jefe del Depósito de la Guerra.
llelacián qite se cita
Tenientes coroneles
D .. Máximo Ramos y Orcajo, del Depósito de la Guerra, á
la Capitanía general de Burgos, continuando en la Co-
, misión de límites con Portugal.
) Federico Magallanes y Barros, ascendido, del Depósito
de la Guerra, al mismo destino, continuando en la
Comisión del plano de Algeciras y sus alrededores.
Comandantes
D. Juan de la Cuesta y Coig, de la Capitanía gE,neral de
Andalucía, al Depósito de la Guerra.
" José Rivera y López, ascendido, del D0pósHo de la Guo·
rra, á la Capitanía general de Andalucía.
Capitanes
D. Juan Guerrero de Escalante y Barbero, de la situación
de excedente en el distrito de' Castilla la Nueva, á la
Capitanía general de Aragón.
) Donato GarcfaMaldonado, de la Capitanía goneral de
Burgos, á la de An<lalucia.
) Subas Alfara y Zal'l1bozo, de la Capitanía general de
Aragón, al Depósito de la Guerra.
» Venancio López de Ceballos y Aguirre, conde del Campo
Giro, ascendiclo, de la Capitapia general de Castilla la
..: Nu<;\va, al mismo destino.
Pl'imeroB tenientes
D. Mariano Santiago y la Iglesia, de la CapUnnia ganenl
de Burgos, al Dc'pó'sito de la Gt.1erra.
D. Luis Méndez Queipo de Llano y la Figuera, del Dep(,dto
de la Guerra, á la Capitanfa general de Castilla la
Nueva.
) Antonio Roca y Simó, dd DepóBito de h~ Guerra, á Ja
Capitanía general de las Isluí! Baleares.
) Jesús Colorna y Roldán, de la Capitanía general de An-
daluoia, al Depó~ito de la Guerra:
) Gabriel Morales y Mendigutia, de la Capitanía general
de ExtremUdura, á la de Andalucía.
Mádrid 24 de mayo de 1893.
5.9. SEccrON
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina
Reg'lnte del Reino, se ha servido ;disponer qne los jefi?13 y
oficiales de Artillería compr(mdidos en la siguiente relación,
que da principio con D. Leopoldo Cóloglln y Cólogan y ter-
mina con D. Victoriano L6pez Pinto y Savina, paBen á Her·
vil' los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimionto v
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :M~.
drid 25 de mayo de 1893.
Señor Ordenndor de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Andalucia, C~GtiUa
la Nueva, Burgos, Islas Baleares y Prf.lvinci<;s Vasc(mga~as.
Relación que se dia
Coronel
D. Leopoldo Cólogan y Cólogan, de excodente en el distdto
de Andalucía, al cuadro para eventualidades del ser-
vicio en el distrito de Andalucia.
Comandante
D. Manuel .Moneada. y Soler, ascendido, del j ."1' regim.iento
de :.Montaña, 3114.° regimiento Montado.
.Capitanes
D. Alfonso FOl1scloviola. y DIaz, del1. e1' batallón <lo Pl;¡Z:l,
a11. e1' rogimiento do Montaña.
» José Rein~. y IvIassa, de excedente en.el distrito de (';1;;:-
tilla la Nueva, a11.°1' batallón do Plaza.
l> Román Sáenz y Denis, del Parque de Barcelona, nl1..er
batallón de Plaza. "
Ji> Francisco Ribot Climent, del1.E1' batallón (le I'laz[l, 111
Parque de Barcelona.
» Agustín Cascajares y Pareja, del1.er regimiento Monta-
do, á" ~xoedente eI:!, el distrito de Andaluda. .'
» Mariano Leyva y Jirnénez, de exceueJ;J.te en el distrito ¡la
Andalucía; al1.er l'égiíniei:lto ~;roütad() .. : . '.
" li",,· . '
Primeros tenientes
D. Juan Ol'tiz y Egell, del S.er regimiento Montado, al 8.°
batallón de Plaza.
» Juan Aleñar Ginart, del1.er batallón de Plaza, al 8.°
batallón de Plaza.
'/> Antonio Torner y Vioti, del1.er regimiento de Montaí'ía,
al1,er batallón de Plaza.
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D. :\'icolás González Pola y Cifuentes, del 7.° batallón de
Plaza, al 3.er regimiento Montado.
» ','ktoriano López; Pinto y Sevilla, del 8.° batallón de
Plaza, all.<'r batallón de Plaza.
l',fadrid 25 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUÉZ
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
}'Hnisterio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que los capitanes
y mbalternos de Ese instituto comprendidos en la siguiente
relneión, que comienza con D. Francisco Lisardo Cayre y con-
d11YÚ con D. Francisco Pérez Alvarez, pasen destinados á las
comandancia!! ó situaciones que en la. misma se expresan.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1893.
LóPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Director general de Carabineros.
l'kñoreB Capitlllles generales de Andalucía, Burgos, Valencia,
Navarra, Provincias Vascongadas, Galieia, CMíilla la Vieja,
Grantl.da y Extremadura.
Relación que se cita
Capitanes
D. Francisco Lisardo Cayre, secretario de la Subinspección
de Cádiz, á la Comandancia de Cádiz.
» Rogelio Varo Górriz, ascendido, de la Comandancia de
Huülv8., de secretario de la Subinspección de Cádiz.
Primeros tenientes
D. Francisco Fomández Ruiz, de la Comandancia de Algo·
cil'as, á la de Zamora.
» José Pata Lorenzo, de la Comandancia de Zamora, á la
de Algeciras.
» Apolinar Fola Igurvide, de la Comandancia de Alicante,
á la de Castellón. .
" Buenaventura Delgado Varión, de la Comandancia de
AlmerÍa, á la de Alicante.
" Tomás Bó Fajardo, de In. Comandancin. de Cnceres, tÍ la
de Granada.
» Valentfn Sánchez Fidalgo, de la Comandancia de Nava-
rra, á la de Zamora.
. .
» Victoriano :Nieva Morillas, de la Comandancia de Za-
mora, l:\. la de Cáceres.
» ~losé Teijoiro Carballido, de reemplazo en Zamora, ala
Comandancia de Navarra.
:D •.:\gapito Terrón Duque, ascendido, do la Comandancia
do Algeciras, ti. la de Huelva.
»Antonio Gómez Sancho,ll.scendido, de la Comandancia
de Valencia, á la de Almería. .
» Ruperto Prado P(,ña, ascendido, de la Comandancia de
Algeciras, á la de Málaga.
~ Florencio Garcia Dominguez, de la Comandancia do San-
tander, á la de Estepona.
» Manuel· Gómez de Avellaneda, de la Comandancia de
GuipÚZCOll, á la de la Coruña.
» Restituto Furriel Rey, de la Comandancia ele la Coruña,
ti la de GUipt1z'coa.
Segundos tenientes
D. Fmncisco Rivera Suárez, de la Comandancia de Estepo-
na, á la de Santander.
» José González Ilia, de la Comandancia de Cádiz, á la de
Estepona.
» BIas González Alvarez, ascendido, do la Comandancia de
Pontevedra, á la de Cádiz.
» José Duarte Orín, ingresado del arma do Infantería á
. 'la ComandanCIa de Huelva.
» Santiago Navarro Martínez, ingresado del arma de Infan-
tería, á la Comandan.cia do Valencia.
» Antonio Navarro Contreras, ingresado del arma de lnf/m-
tería, á la Comandancia de Algeciras.
» Pruncisco Pérez Alvarez, ingresado del arma de Infante-
ría, á la Comandancia de Algeciras.
Madrid 25 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
7. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer te-
niente de Infantería, D. Cruz Puente Ordax) en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio con comunicación núme-
1'02.871, de 15 de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado el regreso á 13. Península, con
abono del pasaje por cuenta elel Estado, en atención á que
ha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ul-
tramar; resolviendo, en su cónsecuencia, que 01 expresado
oficial sea baja definitiva en ese distrito yalta en la Pe-
nínsula, en los términos reglamentarios, quedando á su lle-
gada en situación de reemplazo en el punto que elija, ínte·
rin obtiene colocación.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1893.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucia, Burgos-y Galieia,
Ordenador de pagos de Guarra é lIlspectol"de la Caja-Ge-
ncr¡¡l de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer te·
niente de Infantería, D. Rafael Gareia Casero, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación núrue·
ro 1.367, fecha 22 de marzo último, el Hey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del ReírlO, ha tenido á bien C(lfi·
ceder al interesado el regreM á la PenínsuiaJ con abono del
pasaje por cuenta del Estado, en atendón á que ha Culll-
plido el tiempo de obligatoria permanencia on Ultramar;
resolviendo, en su consecuencia, que el expresado oficial
¡¡¡ea baja definitiva en ése distrito y alto en la Península, en
los términos reglamentarios, quedando ti su llegada en sl*
tuación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene
colocación; aprobando, á la vez, que V. E. le· haya antici·
. pado dicha gracia. .. .
De teal oroen ·10 digo á V. El: para su: conoohniento
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Exemo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el primer te·
niente de Infantería, D. Juan Ruiz Moreno, en instancia qua
V. E. cursó aeste Ministerio con comunicacióll.núm. 1.305,
fecha 13 de marzo último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido :i bien conccder al
interesado el regreso á la Península, con abono del pasaje
por cuenta del Estado, en atención á qne ha cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolvien-
do, en su consecuencia, que el expresado oficial sea baja
definitiva en ese distrito y alta en la Península, en los
términos reglamentarios, quedando á su llegada en situa-
ción de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene
colocación; aprobando, á la vez, que V. E. le haya antici-
pado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consignientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1893.
resolviendo, en su consecuencia, que el expresado oficial
sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Península, CB.
los términos reglamentarios, quodando á sn llegada en si·
tuación do reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene
colocación; aprobando, á la vez, que V. E. le haya !lntici-
pado dicha gracia.
De rcal orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
efec~os consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOHÍNG.UEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, Ordrnador do pagol
elo Guerra é Inspector do la Caja General de Ultramar.
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LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, Ordenador de pagos
de Guerra é Inspector de la Caja General de Ultramar.
y efectos consiguientes. Dios guarde á V.:ID. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1893.
Excmo. Sr.: En vista de lo solieitado por el primer te·
niente de Infantería, D. Pablo Pérez Sigüenza, en instancia
que V. :E. cursó á este Ministerio con comunicación núme-
ro 1.291, fecha 9 de marzo último, el Rey (q. D. g.), Y en
8U nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la Península, con abono
del pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha cum-
plido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar;
retlolviendo, en su consecuencia, que el expresado oficial
sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Península,
en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en
situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtie-
ne colocación; aprobando, á la vez, que V. E. le haya anti-
cipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1893.
LÓPEZ D01\ffl\GUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, Ordenador de pagos
de Guerra é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer te-
l'liente do Infantería, D. Francisco Jorre Avalar, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación núme-
ro 1.335, fecha 17 de marzo último, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la Península, con abono
del pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha cum-
plido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar;
resolviendo, en su consecuencia, que el expresado oficial
sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Península, en
los términos reglamentarios, quedando á su llegada en si-
tuación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene
colocación; aprobando, ala vez, que V. E.lehaya anticipa-
do dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient0 y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOl'lIÍNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Séf'íores Capitán general de Oataluña, Ordenador de pagGs
de Guerra é h,spector de la Oaja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primor te·
uiente de Infanteria, D. Juan Salcedo Jiménez, eh instancia
que V. E. cursó ti. eEte Ministerio con comunicación núme·
ro 1.366, fecha 22 de marzo último, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombro la Reina Regonte del Reino, ha tenido á bien
conceder 111 iutetesado el regreso á la Península, con abono
del pasaje por cuenta del Estado, en atención tt que ha -cum·
plido el t'ironpo ele obligat'o'riu permaneiioia en Ultr'amar;
LÓPEZ DOl\fÍNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, Ordenador de pagos de
Guerra é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer te-
niente de Infantería, D. Manuel Dasí Puntarró; en in~tancia
que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación m'tme·
ro 1.233, fecha 28 de febrero último, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la Península, con abono
del pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha cum-
plido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultl'amar;
resolviendo, en su consecnencia, que el expresado oficial
sea baja definitiva en ese distrito y alta en laPeninsula, en
los términos reglamentarios, quedando á su llegada en si-
tuación do reemplazo en el punto que elija, íderil1 obtiene
coloeación; aprobando, á la vez, que V. E. le' haya" antici·
pado dieha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1893.
LÓl'EZ DO:MINGUlllZ
Señor Capitan general de las Islas Filipinas.
.Señores Capitán general <1e Cataluña, Orclenador de pagos <1e
Guerra é Inspector de la Oaja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicituclo por el prim.er te-
niente de Infanteria, D. Prudencio Becerril Marcos, en ln5tan'
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LÓPEZ DOMfNGURZ
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador d~ pagos ele Guarra.
Excmo. Sr.~ En vista de la comunicación llllm. 2.601
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 20 de marzo último.
participando que, á petición del primer teniente de Infante·
ría D. Ramón Rodríguez de Rivera, ha dispuesto su' regreso á
la Peninsula con el objeto de que se le ponga en posesión
del empleo de capitán, que le ha correspondido obtener en
la propue;;ta de septiembre del año próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la dete~.'minaciónde V. K; en la in-
teligencia, do que el interesado "tiene dere<:ho á pasaje por
cuenta del Estado, en atención á:qne ha cump1ido el tiem·
po de obligatoria permanencia en esa isla, en donde cau~ .
sará baja, y alta en la Península, eulos t€rminos regbmen-
turios; qucdando á su llegada en situación de reemplazo en
el punto que elija interin obtiene colocación.
De real orden. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de mayo da 1893.
LÓPEZ DmiÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galicia.
Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la Caja Ge-
neral de Ultramar.
12." SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisionts de
que V. E. dió cuenta í\ este Ministerio, en 1.0 de abril úl-
timo, conferidas al personal comprendido en la relación
que á continuación se inserta, que comienza c:m D. Federi-
co L6pe: Salcedo y concluye con D. Patricio de Antonio Mar·
. tin, declarándolas indemnizables con lós beneficios qu,. se-
Iñalan los articulos del n:;glamento que en la misma se ex-presan. .
I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yfines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 24 de mayo de 1893.Señor Capitán general de la Isla de Cuha.
Señores Capitanes genemles de AndalucÍ;l, Burgos y Galicia,
Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la Caja
Genera! de Ultramar.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
LÓPEZ DmlfNGUEZ
Se::fior Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña, Ordenador de pagos de
Guerra é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En ,;i¡;.ta de la c0munÍcación núm. 2.4.86,
que V. E. dirigió á este :J'l1inisterio en 10 de mr.rzo último,
participando que, á petición del cllpitán del arma de Caba·
llería, D. IlIanuel Morales Vázquez, ha dispuesto su regreso á
la Peninsula, con arreglo á lo prevenido en el real decreto de
7 de enero del año próximo pasado (C. L. núm. 6), el Rey
{q. D. g,), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación do V. E., dispo-
niendo, por lo tanto, que el expresado oficial sea baja de-
finitiva en ese distrito y alta en la Peninsula, en los térmi·
nos reglamentarios, quedando á su llegada en eituación de
Nümplazo en el punto que elija, interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
efectos consiguiente!". Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1893.
cia que V. E. cursó á este Minif'terio con comunicación nú'
mero 1.232, fecha 28 do febrero último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre ]a Reina Regento dol Reino, ha tonido {¡ bien
conceder nI interesado ell'egl'CSo Ú la Península, con abono
del pasaje por cuenta del Estado, en atención aque ha cum·
plido el tiempo do obligatoria permanoncia en Ultmmar;
resolviendo, en su consecuencia, que el expresado oficial
!'lea. l)uja definiti'í'u en eso distrito y alta en lu Peninsula,
en los términos reglamentarios, q'.:,~dando Ú su llegada en
J:<ituadón de reemplazo en el punto que elija, interin obtie-
ne colocaoión; aprobando, tÍ la vez, que V. E. le haya anti·
cipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guartle á V. E. muchos años.
:Madrid 24 de mayo de 1893.
Relación que se cita
.Armas ó Cuerpos Cla.ses NOMBRES
Articulos
del reglamento
ó re..l orden
en que están
comprendidos
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L!CENCIAS
7.1> SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cmsó á este Ministerio, en 23 de marzo último,
promovida por el capitán de Infantería, de ese distrito, Don
Pedro Muñoz Sierra, y atendiendo a cuanto se consigna en
el certificado de 'l'econocimiento facultativo que acompaña,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien concederle cuatro meses de licencia,
por enfermo, para esta corte y Santandor, con sujeción á lo
prevenido en las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132); aprobando, á la vez, que V. E. le haya
anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOllIÍNGUEZ
Séñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos, Galicia y
Castilla la Nueva, Ordenador de pagos de Guerra é Ins·
pector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accedillndo á lo solicitado en la instancia
que V. E.'cursó á este Ministerio, en 4 .de abril próximo pa·
sado, promovida por el teniente coronel de la Guardia Ci-
vil, de ese distrito, D. Enrique Galindo Castáns, y atendiendo
á cuanto se consigna en el certificado de reconocimiento fa-
cultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle
cuatro m6f!CS de licencia, por enfermo, para Cariñena (Za-
ragoza) y lSan Sebastián, con sujeción á lb preveBido en las
instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132);
aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipado dicha
gracia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1893.
LÓPEZ Do:r.ríNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos, Galicia,
Aragón y Provincias Vascongadas, Ordenador de pagoa
de Guerra é Inspector de la Caja General de Ultramar.
~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitad,p en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 8 de marzo último,
promovida por el oficial primero de Administración Militar
de ese distrito, D. Benito Chiarri Llobregat, y atendiendo á
cuanto se consigna en el certificado de reconocimiente fa-
cultativo que acompaña, el Rey (q. D.g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle ocho
meses de licencia, por enfermo, para esta corte, Barcelona,
Avila y Valencia, con sujeción á lo prevenido en las ins-
trucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132); aproo
bando, á la vez, que V. E. el haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto~ consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1803.
LÓPEZ Dm.rfNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Castilla la Nueva,
Castilla la Vieja y Valenoia, Ordenador de pagos de Gue-
rra é InFll,ector de la Caja <lIenei'al de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursÓ á este Ministerio, en 10 de marzo último,
promovida por el médico primero del Cuerpo de Sanidad Mi·
litar, de ese distrito, D. Felipe Ruiz Castillo, y atendiendo á
cuanto se consigna en el certificado de reconocimiento fa-
cultativo que acompaña, el Rey (q. D.g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle ocho
meses de licencia, por enfermo, para esta corte, con suje-
ción á lo prevenido en las .instrucciones de 1G de marzo do
1885 (C. L. m'tm. 132); aprobando, á la vez, que V. E. le
haya anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieuto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año~.
JUadrid 24 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOlliÍNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Castilla la Nueva,
Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la Caja Ge~
neral_de Ultramar.
E;x:cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 5 de abril próximo pa·
sado, promovida por el farmacéutico mayor personal, pri-
mero efectivo del Cuerpo de Sanídad Militar, de ese distrito,
Don José Delgado Carabot, y atendiendo á cuanto se consigna
en el certificado de reconocimiento facultativo que acompa-
ña, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente df:l
Reino, ha tenido á bien concederle cuatro meses de licencia,
por enfermo, para Barcelona, Salamanca, Ronda y Vichy
(Francia), con sujeción á lo prevenido e11 las instrucciones
de 16 de marzo de 1885 (C. 1J. núm. 132); Rprobando, á la
vez, que V. E. le haya anticipado dicha grucia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOl\fÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Andaluoía, Burgos,
Galicia, Castilla la Vieja y Granada, Ordenador de pagos
de Guerra é Inspector de la Caja General de Ultramar.
-.-
PENSI01~ES
e. a SEccrON
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yenmunombrelaReina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 13 del corriente
mes, se ha servido conceder á n.a Maria de los Dolores Brin·
gas y Murillo, viuda del comandante de Caballería, retira·
do, D. Manuel Maria Olózaga Gureia de Quesada, la pensión
anur.l de 1.200 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890
(D. O. núm. 151); la cuai pensión Se abonará lÍo la interesa.
da en la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, mientras
permanezca viuda, desde el 6 de noviembre de 1892, que
fué el siguiente dia al del óbito del cauilante.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1893.
LÓFEZ DOlV!fNGUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Pr'esidente del Consejo Supremo do GUü1'ra'y Marína.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre1a Reina
. Regente del Reino, conformándose can 10 'expuesto por el
Consejo Supremo 'de Guerra y Marina, en 6 del corriente
mes, se ha servido conceder á D." Mariana GrI y Barceló, viu-
da del comandante de Infantería, retirado, D. Francisco Do-
mingo Ponti. la pensión anual de 1.200 pesetaR, que le co-
rresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la
cual pensión se abonará á la interesada en la Delegación
de Hacienda de la provincia de Alicante, mientras perma-
nezca viuda, desde -el 26 de septiembre de 1892, que fué el
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eÍectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 24 de mayo de 1893.
LÓPEZ DmsfNauEz
Señor Capitán general de Valencia.
~efio r Pref'idente del ConseJo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a María Encarnación Ponte y
Yépez, viuda del capitán de Carabineros, retirado, D. Fer-
m:ín Hispano y Caspe, la pellaiónllnual de 625 pesetas, que
le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mi€ll-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Barcelona, desdo el 5 de febrero próximo
pasado, siguiente día al del óbito dél causante.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1'Ia-
drid 24 de mayo de 1893.
JosÉ LÓPEZ DOlIdNGUEZ
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gv.erra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del corriente
mes, se ha servido conceder á D. a Eugenia Garata y Pérez.
VÍuda del teniente de Oarabineros, ratirado, D. Manuel Cho-
zas y Barba, la pensión anual de 470 pesetas, que le corres-
ponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm~ 278);
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Toledo, deJSdoje1.2~ d~ febrero próximo pasado, siguien-
te día al del óbito delca.usante.
De roolórdep, .lo digo á V" E. para su conocimiento y .
demás efectos; .Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
24 de mayo de 1.893.
.bÓPEZ DO!tIÍNGUEZ
. t····
Señor 9n¡;>it~Úll1i~p.~ratdé'ClÍsÚllit lam,l.ieva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla.
',;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo.}3upremo de Guerra y Marina, en 6 del corriente
mes, se ha servido conceder tí n. a Filomena con yComas,
viuda del mae¡:¡tro de fábrica de primera clase de Artillería,
Don Lorenzo Codina y Busqueto, la pensión anual de 1.000
pesetas, que le corresponde pór el reglamento del Montepío
Militar, tarifa inserta en el folio 120 del mismo, con arreglo
al sueldo disfrutado por el causante; la cual pensi-ón 13e abo·
naráá la interesada, mientras permanezca viuaa, por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Barcelona, desde el
19 de noviem.bre de 1892, siguiente dfa al del óbito delcau·
sante. •
De real orden lo digo á V, E. para RlU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de maY8 de 1893.
JosÉ LÓPEZ DOMfN€luEZ
Señor Capitán general de Cataluña.
SefiorPresi,lente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pr;:¡movida an
Puerto Príncipe por n.a Joaquina AndllYo Esealante, viuda
de D. Manuel Capote, práctico, que fué, de las tropas de ese
distrito, en solicitud de que la pensión qua disfruta por fa-
llecimiento de sus hijos, se le permuto por la que le corres-
ponda por su marido; y en vista de lo dispuesto en la real
orden de 29 de enero de 1880, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guarra y Marina, en 27
de abril último, no ha tenido á bien estimar el referido re-
curso, por no asistir derocho á la interesada á la pensión
que solicita, debiendo atenerse á la que disfruta.
Da real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promúVida en To·
ledo por D. Carlos Pintado y ArgüelIes, músico mayor de la
Academia General Militar, en solicitud de opción á los be-
neficios del Montepío Militar; .y teniendo en cuenta que la
clase á que el recurrente pertenece no constituye cuerpo ni
instituto'del Ejér<:ito, y que por lo tunto'no hA'YmediCi de
que sus individuos sean compNi:t'didosenel ~lontepioni en '
la ampliación debida á la ley ,de 22 ·de' juli<)'" de 1891
(C. C.núm.2787·,~1 Rey (q. D. g.), Y en su rtómbre lEt Reina
Regente'diérR'@ino,''Coriformándose con. lo expuesto.por. el
Consejo'Supremo de Guerra y 'Marina, ''en 27 .de IIbril últi-
mo', no ha·tenido á bien estÍ'i'l:1ar el referido recurso. . '.
De'real,(jrdeh 1;) digo'á V. E.para SU,edMci!ll\~t)ntó y
eÍectos ooDsignienws. Dios guarde''ái¡V\¡:Jilw1íiuehosafios.
Madrid 24 ~dQ may{) de 1893. ~: .
LóPÍ'i:z D01rfNGÚEZ
• " !. ~ ",
,Sei'íOi'Capltán generulde Castilla la'NucV'a: ¡"
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Rei·
no, en nombre de su Augusto Rijo el Rey (q. D. g.), se ha
!ervido conceder al carabinero de la Comandancia de Hues·
ca Miguel Lorente Ansó, el premio de constancia de 5 pese·
tas mensuales, del cual deberá disfrutar desde el día 1.0 de
enero de 1892, en 'que cumplió el plazo reglamentario para
obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1893.
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LÓl?EZ DOIDNGUEZ
Señor Director general de Carabineros.
S,:,ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder al carabinero Isidoro Rodríguez Gareía,
el premio de constancia de 7'50 pesetas mensuales, del cual
deberá disfrutar desde el día 1.0 de agosto de 1892, en que
cumplió el plazo reglamentario para obtenerlo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. mucholl años.
Madrid 24 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Director general de Carabineros.
,Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos dé Guerra.
... -
PREMIOS DE REENGANOHE
7.1\ SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, en 27 de enero último, promo-
vida por~l guardia segundo del escuadrón de la Comandan- ,
cia de la Guardia Civil de Matanzas, Nicasio Lucas Taberne-
rO,en súplica de que se le ponga en posesión del premio
de reenganche que prefija el real decreto de 1.0 de junio de
1877, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reil)u Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordenu¡:Jión de
pagos de Guerra, ha tenido á bien desestimar la instancia
del recurrente, por carecer de derecho á lo que solicita, una
vez que no reunia, al pasar al mencionado instituto"la COl).-
dición de ser reenganchado que exige la real orden de 2 de
enero de 1892 (O. L. núm. 3), ni tampoco los afias de Ser-
. vicio que determinan las reales órdenes de 5 de septiembre
de 1892 y 2 de enero del corriente año (O" L. núm. 8).
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1893.
LÓPEZ D01rfNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Ordenador do pagos de Guerra.
----------
RECOMPENSAS
8. a S'EECÍÓN
l:ixcmo. Sr.: En vista de la instancia que, con fecha'
10 de abril próximo pasado, cursó V. E. ti este 'Ministerio,
promovida por su ayudante de campo, coronel graduado,
teniente coronel de Infantería, D. Luis MUftí Ynarroso, en
súplica de una recompensa por los servicios que prestó du-
rante los años 1884 y 1885, como jefe de policía de Santa
Olara (Cuba), cuyo cargo desempeñó sin retribución alguna
y sin desatender sus obligacione¡>militares; y ten$eIido en
cuenta el favorable informe de V. E. que, como 'Comandan-
te general de las Villas en dichos años, pudo' apreciar los
méritos contraídos por el recurrente, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, por reiolución de 16
del actual, se ha servido concederle la cruz de segunda cla-
se del Mérito Militar con distintivo blanco.
De real orden lo digoá V. E. para 'suoonQcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. mucIíos_ años. Ma.
drid 24 de mayo de 1893. ' .
LÓPEZDo:!fiNGUEJr
Señor Capitán general de Extl,'ema~ura.
¡""
Excmo. Sr.: Accediendo á -lo propue15to'porV. E. á
este Ministerio en su comunica'éión ..fech.a., 3; (i(duotttal,el
Rey (q. D. g.), yen' Su nombre la Reina: Rg,genlleidel Reinó,
se lnt servido cOI1cader menciónh0'l1orifica'á'l prim~;tenien­
te de la Oomandancia de Malaga de ese inilti'lrutu;; ,1) .Fran-
cisco Sánchez :López, '(joro\) recompensa á los distinguidos
servicios que ha prestado durante)o~,meses de marzo y
abril, capturando á 10s'RuturlliJ'de 1arib~'!fi:H:k.lsly féc'U:perail-
do los objetos substraidos. ' " ""
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ·E. muchos años. Ma·
drid 24 ele mayo de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
S9ñor Director general de la Guardia Civil.
Sefior Capitán general de Granada.
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MO'rIFICAOIONES RETIROS
3.& SECCIÓN 3.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglnmenta.rio.
para el retiro el capitán de Infantería de la escala d,e re~er'
va, afecto a1'a Zona de Buelva núm.' 30, D•. Bart~l?l}1é 1l,a.mos
Alvarez, que desea fijar su residencia e.p. GÜrrttleóia, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ti bien diFJponer que el referido capitán sen bajó, p6i
LÓPEZ DmriNGUEZ
~eñor Capitán general de Andalucia.
/Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de la escala de reserva de Infante·
ría afecto á la Zona de Gerona núm. 18, D. Pedro Boms
Torrueja, que desea fijar su residencia. en Gerona, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el referido capitán sea baja, por
fin del presente mes, en el arma á que pertenece; expidién-
dole el retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el sueldo provisional de 250 pesetas
mensuales, interin el Consejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca de los derechos pasivos que, en definitiva,
le correspondan; á cuyo fin se le remite, con esta fecha, la
hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOfl.
Madrid 24 de mayo de 1893.
JosÉ LÓPEZ' Do:~dNGUEZ
Señor Capitán general de Cataluña•. :.nl"'~ '.
Sefíorefi. Presidente del Consejo SUllremo,de Guerra y Mal'ina
y Ordenador de pago.s.deGuerra.
-.-
6.l> SECCIÓN
:REEMPLAZO
3;& SECCrON
Excmo.'Sr.:· En vista de la instancia que V. E. curSG
á este l\iini~teriqj.~·12·4el.actual, promovidapol' el primer
teniootedeL batalló,n,Cazadores de Et't~lla núm,.14, D. Mo-
desto Día~ Moreno solicitando pasar á situaoión de reem·
plazo, por ·,~u':f.erl~lO, cou. r~B~de~c~>3,_ een 'Vitoria, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á. J;>j,M R!lqe~er áJa petición d¡ü interesado, COn arre·
glo tí la real ord~n de 20 d6 noviembre de 1885 (C. L. nú-·
mero 442).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efect~s. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de mayo de 1893.
LÓPEZ DO!IIfNGUElI
Señor Capitán general do las Provincias Vascongadas.
Señor Ordenador <113 pagos de Guerra.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Safiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
RegeBte del Reino, se ha servido disponer que la real orden comandante de Infantería de la escala de reserva, afecto á.
de 29 del mes próximo pasado (D. O. núm. 95), por la que la Zona de Algeciras núm. 29, D. Enrique Alcoba de la Hoz,
se hizo señalamient{) provisional de retiro á ravor del capi- en súplica de su retiro para Algeciras, con los beneficios que
tán de la escala de rf:sel"va de Infantería, D. Sebastián Marti- concede el arto 25 de la ley de presupuestes de Cuba de 13
ne: Navarrete, se entienda rectificada en el sentido de que de julio de 1885 (C. L. núm. 2(5), á que se considera con
el referido oficial ha de residir en Albox (Almeria), pero derecho por haber servido en Ultramar más de seis años,
percibiendo sus haberes por la Pagaduria de la Junta de el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei.
Clases Pasivas y no por la Delegación. de Hacienda de Al· • no, ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud; dispo.
meria como por error material se consignó en dicha real I niendo que el referido jefe sea baja, por fin del presente,
orden. mes, en el arma á que pertenece; expidiéndole el retiro y
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien~oy abonándosele, por la Delegación de Hal1ienda de dicha pro-
efectos consiguientef.'l. Dios guarde á V. E. muchos anos. viucia, el sueldo provisional de 375 pesetas al mes, y por
Madrid 24 de mayo de 1893. las cajas de Filipinas la bonificación del tercio de dicho
LóPEZ DoMÍNGUEZ haber, importante 125 pesetas mensuales, como compren-
dido en la regla 2." de la real orden circular de 21 de mayo
de 1889 (C. L. núm. 210), interin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan; á cuyo fui se le remite,
con esta fecha, la expresada solicitud y hoja de servicios
del intereEado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1893.Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yenau nombre la ReinaRegente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, {<n 3 del corriente
mes, se ha servido disponer que la real orden de 30 de mayo
de 1891 ,(D. O. núm. 117), por la que se concedieron pagas
de tocas á D.a Maria Serrano Diez, en concepto de viuda del
capitán de Infantería D. Luis Fernández Morame, se en-
tienda rectificada en el sentido de que dicho causante se
llamaba D. Luis Jiménez Moreno, confirmándose aquella
soberana disposición en todos sus demás extremos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientG y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de mayo de 1893.
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Ordenador de 'pagos de Guerra.
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fin del presente mes, en el m'ma á que pertenece; expidién'
dole el retiro y abonándosele, por la Delegación de Hacien-
da d@ Huelva, el sueldo provisional de 250 pesetas mensua-
les, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
Merca de los derechos pasivos que, en definitiva, le corres-
pondan; á cuyo fin so le remite, con esta fecha, la hoja de
servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. l
Madrid 24 de mayo de 1893.
LÓPEZ DO~fÍNGUEZ
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Ordenador de pagos de Guerra.
569
6 del mes actual, ha tenido á bien conceder al interesado el
retiro, asignándole el haber mensual de 56'25 pesetas, equi.
valente á 11 pesos 25 centavos, que le corresponden por con-
tar más de 25 años de efectivos servicios; debiendo abonár-
sele la expresada cantidad,' por las cajas de ef'as islas, á par-
tIr de la fecha do su baja en activo.
Do real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
~emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlas. Ma·
drid 2,1 de mayo de 1893.
LÓPEZ DmliNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Scñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general ele Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Matina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su .nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo ~on lo expuesto por el
6. a SECCIÓN Consejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, en 6 del
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que mes actual, la propuesta de retiro formulada á favor del ca-
cursó V. E. á este :Ministerio, en 9 de marzo último, promc- rabinero Andrés Villanueva Díaz, ha tenido á bien confirmar,
vida por el obrero, licenciado, de Artillería, Manuel LópezVi- en definitiva, el haber mensual de 28'13 pesetas. qúe, como
l1amil, en solicitud de rotiro, el Rey (q. D. g.), yen su nom- señalamiento provisional, le fué concedido por reaLorden
bre la Reina Regen:e del Reino, de conformida~con lo ex- de 3 de abril último; debiendo abonárselo la expresada can-
puesto por 61 Conejo Supremo de Guerra y ilIarma, en 6 del 1 tidad por la Delegación de Hacienda de Huelva.
mes actual, ha tenido á bien conceder al interesado el retiro, De real orden lo digo á V. E. rmm su conocimiento y
que solicita; asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
que le corresponden por contar más de 25 años de efectivos drid 24 de m8.YO de 1893.
servicios; debiendo abonársele la expresada cantidad, por la
Delegación de Hacienda de Sevilla, á partir del LO de julio
de 1889, en que causó baja en el servicio.
De real mdeulo digo á V. E. para :su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor CapiMn general do And<llucía.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mt.rina.
Exémo. Sr.: Ellley (q. D. g.), yen su nombro la Reina
Regente del Reino, do acuerdo con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, al informar, en 6 del
mes actual, la propnesta de retiro formulada á favor del
.guardia civil Alejandro García González, ha tenido á bien
confirmar, en definitiva, el haber mensual de 28'13 pesetas 1
que, como señalamiento provisional, le fué concedido por
real ordendo 24 de .umrzoúltimo (D. O. núm. 67); debien-
. do abonársele la expresada cantidad por la Delegación de
Hacienda de Burgos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2-'1 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOJ¡IfNGUEZ
Señor Capitán general do Burgos.
Seííores Presidente del Consejo Su,Pt:emo de Guerra y Marina y
Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista' de la propues·ta de rotiro formu-
lada á favor del guardia civil de la Sección Veterana do ese
düittito, AguJ?ito Túmqui~ino Sisón, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre lá Reina Regente del Roino, elo conformiclad con
lo expuesto por el'Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, en
SUELDOS, I:IABEItES y ctItATI:LJIIOAOIOlaS
5.1\ SECCrON
Excmo. Sr.: En vista de la consnlta elevada por V. E.
á este Ministerio, en su escrito de 27 de febrero último, ros-
pecto á la interpretación que se había dedal' álá real orden
de 21 del mismo, referente al cabo de ese instituto D. Pedro
1'IIanjón Egido, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disp.oner se autorice á
la Comandancia del Sur, áquo el intel'osado pertenecía, para
que practique la reclamación de los haberes que le corres-
pondieron durante el tiempo que medió desde quo pasó á
situación de retirado por inúti.l hasta que volvió á ser alta
en el cuerpo; haciéndolo, en adicional al ejercicio cerrado
de 1891·92, con aplicación al cap. 17,art:. 2.o/eomprobado
con copia de la real orden de concesión y de 'las qt1e dispu-
sieron su retiro y vueUa al servicio, y cuyo'importe, previa
liquidación, deberá comprenderse en el prímer'pro)"écto de
présupuesto que se redil:ét-e en concepto de'ObZigdmonc8 que
, ca1'ecen de 'c7'f,dito legislat-it'o. ; .... ' ',' '.
De :rcalordénlo digo tL V. E. para" s1Y!·'conécimicinto y
efectos consiguientes. Dios guarde:,\- 'V.·E;:11ltfhl1os años.
Madrid 24 de mayo de 1893. ' ...
LÓ:PE~'; DO:e.tfNCfOEz
Señor Director genel'nl de la Guardia Oivil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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6.1' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con fecha 5 del meS abril del año último,
promovida por el capitáIi de Milicias, retirado, D. Cayeíano
Vidal Fabré, en súplica. de. abono de diferencia de' sueldo duo
rante el tiempo que se halló en expectación de retiro por
inútil, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino,de conformidad con lo.expuesto por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, en 28 de abril próximo pasado, se
ha servidodesestimar la petición del recurrente, por habEr
. perdido el derecho á 10 que solicita, con arreglo á lo dispUES-
to en el arto 19 de la ley de contabilidad de 25 de junio de
1870; no siendo igual su caso al del teniente D. Justo Suá·
rez Suárez, que cita el interesado, puesto que aquél acudió
en tiempo hábil con su recurso.
De réal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos ·consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 18B3:
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de la. Isla de Cuba.
Señor Preaidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina.
-. -
':' .~'~.:r.~.~-.;¿.~-~~~~. ~~-~._ "3.A SECCIÓN
~xcmo.Sl:.:_ Vista. la instancia promovida por el capi·
tánda Infantería, agregado á la Zona de Toledo núm. 5, Don
Eduardo González de Linares Arribas, que se halla en situa-
ción de supernumerario sin sueldo, solicitando se le conceda
la vuelta al servicio activo, la Reina Regente~del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien resolver que dicho capitán entre en turno para coloca-
ción cuando le cOl;responda, y que interin la obtiene conti·
núe en la misma situación de sup€lrnum~rario, según lo dis-
puesto en el. art.4:.o del real decreto de 2 dEl agosto de 1889
(C. L. nJÍm. 362). . .
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines óonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
S~ñor O:rdenado~ de pago"s de Guerra.
..: ..,. .~~
---000--
7.a SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería, con destiricF'éíi"el 21.0 tercio de la
Guardia: Civil de ese distrito, D. Constantino Pérez Rodríguez,
en instapcia que V. E. cursó á este ~1iniste:do en, .24 de fe-
brero último, el Rey (q,. D. g.),:Yen su nombre la Reina R1:l'
gente del Reino; ha tenido á bien concedor al interesado el
pase á situación deslipernumerario sin sueldo pore~térmi.
no de tres aijos, por,reunir las' condiciones que determina
el real decreto de2de agosto de 18~9 (O.L. núm. 362);
aprobando, ala vez, el anti~ipo de dicha gracia otorgado
por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para ~tl cOl1ocimient.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de mayo de 1893.
LóPEZ DOMfNG-UEZ
Señor Oapitán general de las Islas Filipinas.
.
Señores Ordenador de pagos de Guerra é Inspector de la
Caja General de Ultramar.
_.-
TRANSPORTES
12. a SEccrON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
escribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, D. Cándido Fernández Incógnito, en súplica de abo-
no de 16'50 pesetas á que ascendió el importe de su pasaje
desde Oalaf á esta corte, al ser destinado, en comisión, á este
Ministerio; y no hallándose comprendido el recurrente en
el arto 46 del reglamento de transportes, ni-habiéndose con·
signado en la orden de destino el requisito que previene el
articulo 24 del reglamento aprobado por real orden de 26 de
junio de 1889 (C. t. núm. 284), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, 3e ha servido desesti-
mar la instancia del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de mayo de 1893.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Soñor Capitán general de Castilla la Nueva.
_0_
UNIFORUES ir VESTuARIO
8.· SECCroN
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por V. E. á este
Ministerio con fecha 3 del actual, respecto al importe de las
prendas de vestunrio, equipo, material é instrumentsl cons-
truido para los 80 individuos que, con la música del regi-
miento Infanteria de Zaragoza núm. 12, asisten á la Expo-
ción Universal de Chicago, S. M. el Rey (q. D.g.),-y ansu
nombre la Reina Regent(del Reino, teniendo en cuenta que
al organizar la música con destino á los Estados Unidos,
hubo necesidad de agregar 48 músicos de los demás cuer-
pos de dicha arma, ha tenido á bien ~isponer que al regre·
Bar de su viaje la citada música, los indiviauos agregados
lleven consigo á sus cuerpos el vestuario, inatruUlenta). y
demás que les haya facilitado el regimiento indicado, pa·
sando éste el correspondiente cargo á cada cuerpo, de las
cantidades que hubiesen costado las prendas y efectos que
les entrega; cargándose el re1lto hasta las 37.528'50. pesetas,
al fondo de material del regimiento deZaragóza, de pro-
piedad del cual quedarán los vestuarios y demás efectos
que esta diferencia reprlilsenta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguiÉmtes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1893.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
---------------...,--.,...,..,.--.--:-_.-r--
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OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL»
y cuyos pedidos han da dirigirse al Administrador del Irlismo, .asi como.para, todo cuanto
se refiera al Diario Oficial y Colección Legislativa., en su parte administrativa
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DE ANUNCIOS
571
E~LALAF~N DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERLITD
y ESCALA DE LOS CORONELES DE LAS ARMAS, CUER,POS É INSTITUTOS,
EN MARZO DE 1893
Precio de cada ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
De venta también, á los mismos precios, en la Carrera de San Jerónimo núm. ro, tienda de efectos de escritorio.
Las subscripciones particulares al DIARIO OFICIAL Y Colección Legislativa, darán comienzo,
precisamente, en cualquier mes que sea el 1. 0 de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4'50 pesetas.-Pagos adelantados.
Diario Oficial ó pliego de legislación que se compre suelto., siendo corriente, 2'5 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos. .
Colecoión Lsgislativa del año 1875, tomos L°, 2.° Y 3.°, á 2'50 pesetas uno. 1885, lQ, Y 2. á 5
pesetas uno.
Idsm id. de 1876, 1886, 1887, 1888, 188g, 18go, I8g1 y 18.g2 á 5 pesetas uno.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 1 peseta la línea por inserción, A los
anunciantes que deseén figuren sus anuncios por temporada que excedan de tres meses, se les
hará una bonificaci6n del 50 por 100.
OBRAS DE VENTA EN El DEPÚSITO DE lA GUERRA
que haon da p(\dirse direotamente rJ. Jefe del mismo j sa.tisfMel'Se en libranza ó letra. de fáoU oobro
á favor del Ofioial Fagador
OBRAS RECIÉN PUBLICADAS
BASES para el concur:::o de ingreso en las academias militares mn el año 1893.-Precio, 25: céntimos.
pt¡¡. cta. Pts. etll.
u¡
IMPRESOS
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100). 6.
Pases para las Cajas de recluta (idem) ..... , .. ,. o., •••• , 1
ldem para reclutas en depósito (idem). o................ 5
ldem para situación de licencia ilimitada (reserva activa)
(idem) o •• o, ••• , ••• o, ••• o o............ 5
ldem de 2." reserva (ídem). 5
Estados para cuentas de habilitado, uno .
Hojas de estadística criminal y los seis estados trime2tra-
les, del 1 al 6, cada UilO ••• o' o' ••••••• o o •••• , ••••••••
Códigos y Leyes
Código de justicia militar , , :..... 1
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio
de 1864 y 3 de agosto de 1866 , , . , o • • 1
ldem de los Tribunalesdllguerra. /lO
ldem de EFljllliciamíento,miIitar. "•• , .•.... , ..•......•. 1 f)()
Leyes Consti.tutiva del Ejército, Orgánicadel Estado Ma-
yor General-y de Fases'a Ultramar.'---'Reglam-entos para
el cumplimrento de las leyesantefiores........ , ..... , 75
:aegla~entos
Reglamento para las Cajas, de recluUl. aprobado por ·real
orden de 20 de febrero de Ul79. 1
IdemGtí exenciohes para declarl1r, en' definitiva, la utili-
dad ó inptiJj.¡i¡¡,d, ~e Lqs individuos (le la clase de, tropa
del Ejércitoqüé''se hállen en el serviciomilítar, ápro-
bado p,)!' real orden:dEdt d~ ftWrero- de Yl79., L, ¡:.. ' ,.1
Idem provisional de tiro ,......... j
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprohadopor real
omel,1,d~ ;:¡OclE} octubx'e de i8i8 ' ,,¡o~¡.,'" - .i
ldem de la Orden,de San Fernando, aprobado por real
orden deW:(Ie marzo de 186&. ' ". ; . : •. ;,,'\ "1
ldem de la Real y. militar Orden de San Hermenegildo .. , ' .. ~.
ldem de re~erva del Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real ord,en de 14 de marzo de 1879.. .. . .. .. . .. .. .. . 50
ldem de las 'músicas y. charangas, aprobado por real or-
den de 7 ele agosto de 187tl........................... 23
ldem para la reCl~coiónd'lj las .hojas de serviCIO ',' lo· ISO
ldem para el régllllcn de las blbl10tecas ........•.•..• , . ISO
Idem para el servicio de campafia :....... 2
Idem de grandes maniobras.......... f)()
lde¡u del rell'imiento de Ponton~ro$, en 4 tomos , ~
Reglamento para el reem]?lazo y reserva del I¡;jércHo, de-
cretado en ~'! ile enero <le 1883 '" .. ,. ~: .
Tdem provisional de remonta , , ....•... ¡ .-. "" ¡.
ldem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irróls-
ponsabilidad y el derecho á resarcwüento por deterio-
ro, etc , , .• o •••••••••••• , •• o ••• o •••••.,.,' o ,
ldem de hospitales militares .... :...................... 1
ldem de contabilidad (Pallete) .....•..... , •. o •••• ".'••• 15
Idem de transportes militares..... o. .. • .. •.. .. .. • .. . • 1
Idem de indemnizaciones por pérdidas ; . ; .. ; ..
Idem para 13. revista de comisariGl ; , .
Tactlca de Infantería
Memoria general ............•... _ .
Instrucción del recluta o " •• , • ;, '.. , , ••••••0' ;;,
ldem de sección y compañía. . .. .. . . .. . . . .. .. . .• .. . .. .. {
ldem de batallón , " ~ ,.... .. ~
Idem de brigada y regimiento ¡ ~ • :.~; .. .' !
Tactica de Caballería
Bases de la instrucción, o •••••••••••••• , , ••• , •• ,
Instrucción del recluta á pie y á caballo , , 1
Idtlm de sección y escuadrón.; .. , : ~ .'. 1
Idem de re~imíento : .: '. '.' ..• o •••••••••••••• o •• o ••••• , 1
Idem de brIgada y~rVlslOn....;.,.................. ..... 1
Tonl0 111 u •••• \ /.\.¡ ,"..•. ,:. .•.• ~~~"t • ~.~ t ,,;.j~.'.t '" )'.i~·:.h.!,.l' ;•.¡; ..;; ;'".1.> :1
: '1 , :, . '. r;"; . (' ,o. rr!'i ~. ~'l' ,
lnatrucci(\n para trabajos de campo ....•. : ..'. . " , . " '.. ;'" &
Idem para la pl'eservnción de-l c6IeT'ft .. : ,. '.'.. : .'''c' '.;
Ins~rucci.o~es pa;ra los ejercicios téc!1ic~s~;e, ,Adn;ti~~tra-
clón í\h]¡tar. .. . .....• , .. , o ••••• , , .... o •••• " •• : •• o.' •
Idem_para la enseflanza técnica en IlJ$¡ exp,ll'ülncia-s .y..
prúcticl\s d~ Sanidad Mílíta,r , o ••• ~ ••••••••
Idcl1l para-lael1scfmnza del tIro con carga reducl.Ua ....•.
Idem para los ejerCl~ciºs técnicos combi'nadolf••.••....•.
hlem para. os ~\lerCICIOs d~ rnarclJas;; , ., ,.
Idem para los Idem de cast,rametuculll ....•...........
Idem complementarias del reglamento de grandes manio-
bras y ejercIcIOs preparatorios....................... t
Idem y cartilla para los ejercicios de orielltacion ........
711
ro
f)()
75
25
50
75
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Pta. Cta. Pta.
Número Punto que sirYióde las hojas Partes c'e pr<nincia que comprenden de centro en los tr"bajos
Mapa itinerario :militar de España en tres colores
1
Ei!csla 2OO.QOil
Hoj'ls publicadas, cada una. . .. .. .. .. . .. . . .. .. . . .. .. . ..! 50
Para la contabilidad de los cuerpos del Ejército
L¡breta del habilitado.......................... 3
l,ilJro mayor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ..............• 4,
Idem diario " .. . . . 3 !){)
idmn ,le caja '" . " . . . . . . .. . .. 4
dem de cuenta de caudales :........................ 1
so
W
73
50
00
50
50
50
00
50
Yisfag lJanorámic/Js, reprorluc!daS1JOr mcdio (le la [olotipie,
que ilustran Irt ..l'l'arraciún militar de la guerra carli3t([»~ V
son las sigu!l'llles;
Ma.íiaria, Ver;), Cast.ro Urdia\cs, Lumbicr, Las PeÍlas un
Izarte;), Valle de Somorrostro, Valle de Sopuerla, San
Pedro Ahanto, Puente la Reina, Berga, Pamplona, San
Felipe de Júliva, llUtalla do Treviüo, Chelva, Berga
(Lis), CastellfuHiL ue la Roca, Caslellar del Nuch, Mon·
te Esquínza, San Esteban de Has. Valle de Galdamos,
Besalú, EIgueta, 1'olosa, Collado de Artesiaga, Puerto
tle Urquiola, batalla de Oricain, MoreHa, Cantavieja,
puente de Guardiola, YaHe de Somorrostro (bis), Seo de
Urgel, IIernani, Puebla de Arganzó'l, Peila Plata, lrún,
sima de Ignrquiza, puente ele Ostonelo, Gnetaria, Mon-
iejurra, Orio,Elizondo, Plligcerdú, y Estella; cada una
de ellas...................................... ....... 2
Por colecciones completas de lns referentes á caela uno de
los te1,1tros de operacíones del Norte, Centro y Catalufia,
una VIsta .
MefIloria del viaje á Oriente, por el general Primo .. , .. .. 2
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias
n.do las. trepas ... '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . • . . .. 4
merano de Burgos, en un tomo.. . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . 5
ldem de las Provincias Vascongadas. en id... , . " . .... . . 5
Contratos celebrados con las compañias de ferrocarriles.
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
Estado Mayor en paz v en gU'{lrra, tomos 1 y n.. . . .. . . . i:i
Ca~~i.na.de uniformidad"del Cuerpo de Estada Mayor del
E'.Iercllo ......................................•.....
El Dibujante milítar........................ \lO
Estudio de las COBservas alimenticias .
Esludio sobre la resislencia y estabilidad de los edificios
sometidos á huracanes y tarremotos, por el general Ce-
rero o •••••••••••••••••••••••••••••••• 1.0
Guerras irregulares, por J. 1. Chac6n (2 tomos).......... lO
Tratado de equitación.. . . .. ... . . .. .. . .. . .... .. ... . ... .. 2
Narración militar de la guel'J'a carlista de 18G9 á 7G, que
consta d.e 14 tomos equi\'alentes á 8í cuadernos, cada
uno de estos .. '" " " . . 1
OBRAS VARIAS
Plano de Sevilla " / 1
Idem de Burgos ...........•..............
Idem de Badajoz. ¡
Idem de Zaragoza El!
Iclem de Málaga o ¡'sea a tí 000
ldem de Bilbao.. .. .. .. .. .. . .. .. . . . -
ldem de Ruesca " .
Idem de Vítoria ..•........•..............•
PLANOS
Mapa de España y Portugal, escala "OO! 000 i881 ...Lu ,
IdBm itmerario de las Provincias Vascon-
gadas v Navarra /
Ic1cm id:de id. id. estampado en tela .
Idem íd de Cataluña .
Idcm id. de id. en ida o .
luem id. de Andalucía .
IcIem ¡d. de Granada E~C'lh__!_
Idem ~d. de F¿xtrel1\adura .......••...... \ '. , , 500.000
Idem Id. de valencIa ..
Iuem id. de Burgos .
Idem id. de Aragón ..
Idem id. de Castilla la Yieja .
Idem id. de GaliCÍa ..•...........•......
Idem de CastHIa la Nueva (12 hojas) __1_ ..~OO.OOO
Zan;l}ra, Valladolid, Segovia, Avila :;
8~'!mnanc~¡ Medina del Campo.
Val:adolid, Burgos, Soria, Guadala-
jara, :>lac¡"¡d y Segovia " Segovia.
Zar":50za, T2ruel, Guadalajara y So-
ria ............................• Calatayud.
Sal~l!l]:mca, Avila, Segovia, 1Iadrid, .
TtJcuo v Cúcc;res Avila.
lladdd, Segovia, Glladalajara, Cuen·
ca y Toledo Madrid.
Guatlajajara, Teruel, Cuenca y Va-
lmlCla , \cuenca.
Tokdo, Ciudad Real, C;it.:eres y Ba-
d,.júz . :..... Tnlavera de la Reina.
Tele~lo, Cuenca, Ciudatlo Ueal y:\la-l'
dl'ld. . Toledo.
Cuenca, Valencia y Albacete " . 'La Roda.
Valencia, Castellón y Teruet Valencia.
D?dajoz, Ciudad Rc,i.! y Córdoba.. .. Almadén.
elUdan Real, Albacete y Jaén .... " Ciudad Hea!.
ValenCÍa, Alicante, Albacete y Mur-
cia.. . . . .. . .. ..... .. . . . . . . . . .. . ... Alicante.
Signos convencionales. I
3i
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MAPAS
Atlas de la guerra de Arrica............................ ~5
Idem de la de la Independencia, i,' entrega.•. " . '\ ) 6hlem id. 2.' id '" (;
h.em id. 3.' id '.' . . . .. . . . .. . . .. . . . . . .. . .. !) 2
h!em id. 4.' id.. ( 4
Iuem id. o.' id.... .. . .. ....•............... (;
Idem id. 6.' id...... :i
Carta itineraria de la Isla de Luzán escala __i_ '0ñOO.OOO"· .... '"
Estadistica y legislación
Anuario militar de España, afIos 1.8(}i v 1.892............ 5
E~caJafón.Y reglal1)E:nto.1e la .0.rden ue San Hermenegildo. 1 2-1l
DtCCIO!!anO de le¡w·!ucJOl1 mll1lar, por Muñiz y Terrones. 7
MemorIa de este Ih'~ósito sobre organización militar da
España, tomos 1, 11, IV Y VI, cada uno......... 1.0
Mem tomos V y VII, cada uno.......................... 7 í;o
ltlem ~d.VIII..........................................,¡, 50
ldem Id. IX.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• /}
Idem id. X... (;
Idem ~p.. ~I, XII Y xm, cada uno... . . . .. .. . .. . .. . .. . 7 00
100m !d. XlV.......................................... 3
Idem ~d. ~V........................................... 4,
ldem Id. XVI. . . . . . . .. . .. . • . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . 7 l'iO
(1) Correspollclcn lÍ. los tomos Ir, nI, 1\" v, VI y VII de la Historia de la
guerra de la rndependencia, que publica el Excmo. Sr. Generlll D. José Gómez
de AIte<¡he los pedidos ~e ¡;i¡ryen en este Dopó;;!to.
7
1
Mapa de zonas militares o
Idem mural de Esp:'fta y Portugal escala _!--- o"000.000
Idem de Italia.: ) ~ (;
Idem de FranCIa '.' . . . .. . ·escala 5
Idem de la Turqma ouropea j 1.000,000 lO
Idem de la id. asiática, escala i.8¡¡~,OOO ......•..••..••• 3
Idem de EgilJto, eSGala __i_1)00.000 .....................•..
i
Idem de Burgos, escala 200.000 .
50
00
Las Grandes Maniobras en Espana, por D. Antonio Díaz
Benzo, comandante de Estado Mayor..•...............
Historia administrativa de la~ princípU'les campañas mo-
dernas, por D. Antonio Blázquoz ..
Jdem del alcázar de Toledo ..
Compendio teórico-práctico de Topogrofía, por el tenient'l
coronol, comandante de Estado Mayor, D. Federico J\!i.\-
gallanes.. . .. . .
I,a Higiene militar en Francia y Alemania ··
Informes sobre el Ejército alemán, ]Jor oI general Barón
de Kaulbars, del Ejército ruso, traducida de la edición
francesa, por el eapitán de Infante.ria D. Juan Serrano
AItamira · ··· .. ·.·.········· .•
Tratado elemental de Astronomia, por Echevarria .
Historia de l,a guerra de la I~dependel1cia,por 01 general
D. José Gomor. Arteche, sIete tomos, cada nno .....•.
8
3
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